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tos administrativos a partir de pi
mero .de agosto. siguiente, por serie
de, aplicación los beneficios determi
ORDENES
,
nados en las .órdenes circulares de
31 de agosto y 21 de septiembre del
referido ario (D. O. núms. 174 y 190,
páginas 244 y 396, ¡columnas primeEjército de Tierra' ra y segunda, respectivamente), conarreglo a su actual clasificación de
Control.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento Ir- cumplimiento. Barcelo
. na, 23 de septiembre de 1938.
Subsecretaria
EMPLEO.S EN CAMPAÑA
Núm. 19.817
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular núm. 11.843, de
27 de junio último (D. •O. núm. 161),
que promueve a tenientes en campa
a, del Arma de INGENIEROS (es
pecialidad de Transmisiones), a los
21 alumnos de la Escuela Popular de
Guerra, se entienda rectificada en el
;entido de que el figurado en tercer
lugar .de la relación que sigue a di
cha orden se llama D. Félix Berme
jo Barbero, y no como en ella está
consignado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, de octubre de 1938.
P. D.
A. CoitpóN
SECCION DE PERSONAL
ANTIGÜEDAD
. Núm. 19.818
Circular. Excmo. Sr.: Variada por
e- Gabinete de Información y Con
trol la clasificación del teniente de.
IRTILLERIA D. Angel Bejarano
Martínez, con destino en el Grupo
Escuela de Información y Topogra
fía, este Ministerio ha resuelto que!a relación 'inserta a contipuación!a orden circular de 25 de noviembre de 1936 (D. O. núm. 250, página386 columna primera), por la que
se le otorgó el empleo automático de
brigada, se 'entienda modificada en
el sentido de •que la antigüedad que
en este empleo le corresponde es
•
la
de 19 de julio del mismo ario y efec
1
Señor...
P. D.;
A. CORDÓN
Núm. 19.819
Circular. Excmo. Sr.: Variada por
el Gabinete de Información .y Con
trol la clasificación del sargento de
Artillería D. Melchor Ortas Martí
nez, con destino en el Regimiento
de Costa núm. 4, este Ministerio ha
resuelto que la relación inserta a con
tinuación de la orden circular de 25
de noviembre de 1936 (D. O. nú
mero 250, pág. 386, columna segun
da), se considere rectificada, por 123
que al mismo se refiere, en- el seri,
tido de que la antigüedad que en su
empleo le corresponde es la de 19
de julio del mismo ario y efectos ad
ministrativos a partir de primero de
agosto siguiente, .por serle de apli
cación los beneficios 'determinados en
las órdenes circulares .de 31 de agos
to y 21 de septiembre del referido ario
(D. O. núms. 174 y 190, págs. 244 y
•396, columnas primera y segunda, res
pectivamente), con arreglo a su actual
clasificación .de .Contol.
Lo icomunico a V. E. para su co
noc:miento y cumplimiento. Barcelo
na. 23 de septiembre de. 1938.
A. CORDÓN
Señor._
ASCENSOS
Núm. 19.820
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo' dispuesto en la orden
circular de II de octubre de 1936 Lo comunico a V. E. para su co
(D. 0. núm. 208, pág. 90, columna
segunda), ,este Ministerio ha 'resuelto
conceder al .teniente del ,CUERPO
AUXILIAR DE INGE4NIEROS ,don
1..z,oncio Milla 'Calvo, con destino en
la Comandancia de Obras Militares
del Ejército del Centro, . el ascenso
automático al empleo de capitán de
su Cuerpo, en el que disfrutará. la
antigüe-dad de primero de octubre ci
tado y efectos administrativos a par
tir de primero de noviembre siguiente,
Por su fidelidad y servicios prestados
al Régimen. a
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de septiembre de 1938.
Serior...
Núm. 19.821
P. D.,
A. CORDdN
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en las órdenes
circulares de 31 de agosto y 21 de sep
tiembre de 1036 (D. O. núm. 174 y
190, páginas 244 y 396, columnas pri
mera y segunda, fespectivamente), es
te Ministerio ha resuelto conceder al
sargento de INFÁNTERIA, Proce
dente de la Escala de Complemento,
D. José Barrio Poca, con destino en
la 131 ,Brigada Mixta.;- el ascenso auto
mático al empleo de brigada de suaAr
ma, en el que disfrutará la antigüedad
de, 25 de febrero último, de conformi
dad con lo estatuido en.el decreto nú
mero 33, de 25 de febrero citado
(D. O. núm. 50), al amparo del cual
se le concedió el ingreso en la Esca
la profesional. Asimismo, teniendo en
cuenta que por la orden circular ,de 5
de diciembre tde 1936 (D. O. núm. 259,
página 449, columna primera), fueron
suprimidas las categorías de brigada y
alférez, se le. otorga también el de te
niente, con la misma antigüedad* que
en el expresado d% brigada y efectos
administrativos a partir de la revista
siguiente a la fecha ide su ingreso en
la Escala activa. •
11
.nocirmento Ba.-c:410
na, 24 de septiembre de 193&
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 19.822
Circular. Excmo. Sr.: He. resuelto
que la orden circular número 9.226
(D. O. núm. .129), se 'considere am
pliada el sentido de que quede in
cluido en la relación 'que sigue a di
cha orden, el cabo del séptimo Bata
llón de Etapas D. Daniel Prieto Pas
cual, concediéndole el ascenso a sar
gento de -INFA.NTERIA, con la an
tigüedad de pFi.rnero ,de mayo y efec
tos adminiátiativos de igual feCha,
siéndole de aplicación también lo dis
puesto por orden circular núm. 11.216
(D. O. núm. 154), que .declaró. perte
necierites a la 'citada Arma, los ascen
didos en la anterior orden.
Lo ,comunico a V. E. para su co
`nocimiento y 'cumplimiento. Barcelo
na, 23 de septiembre de 1938.
Señor_
o.N1.11n. 19.023
P. D..
A. CORDÓN
Circular. Excmo. S.: Vista la pro
puesta formulada para 'cubrir vacan
te en. el empleo de sargento de IN
TENDENCIA, profesional,' y el favo-i
rabie informe emitido por el Gabine
te de Información y Control de este
-.Ministerio, he: resuelto aprobaría y
confirmar en dicho empleo al com
- prendido en la misma D. Francisco
Bertoméu Vilanova; por estar consi
derado apto para ello, debiendo dis
frutar en el empleo que se le confie
re la antigüedad de primero •del pre
sente mes, con efectds administrativos
de primero de octubre próximo y que
dando destinado en el 'XXI Grupo de
Intendencia, al cual pertenece.
Lo- comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de septiembre. de 1938.
á
Señor...
.Núm. 19.824
P. Di., .
A. "'CORDÓN
VIERNES OCTUBRE - D.
O. NULA... 26o
misario del mes de noviembre próxi
mo, confirmándole en-Ocho _destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de septiembre 'de 1938.
•
P. la.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr:: Comprobado
que e1 suboficial de Complemento de
INGENIEROS D. Carlos Hom.s Se
gura se encuentra prestando servicic,
en el Grupo Autónomo Mixto de Za
padores y Tel•Sgrafos rám. 2, suprimida
categoría y clasificaldo favorablemente
DOT el Gabinete de Información y Con
trol, he tenido a bien concederle el•
empleo 'de teniente de la misma Esca
la y Arma, Con antigüedad de 25 de
septiembre de 1937•y :efectos adminis
trativos a -partir de la revista de Co
Señor...
Núm. 19.825
Circular. Excm4o. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por el jefe de Trans
portes del X Cuerpo de Ejército, pa
ra cubrir vacantes de sargento, he re
suelto aprobarla y promover a .dichc)
empleo del CUERPO D,V, TREN, ai
cabo D. Jaime BernadetWivo, el cual
disfrutará la antigüedad de, primero
del corriente mes y efectos administra
tivos .1 partir de la misma fecha; que
dando confirmado en su actual des
tino.
Lo 'comunico a V. E.. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de septiembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
IsjAJAS
Núm. I9826
Circular. Excmo. Sr.: He
que el coronel de INFANTERIA don
'Emilio Cortés Reyes, canse baja en
el: Ejército; por haber transcurrido
más de, dos meses en ignorado pa
radero y :serle de aplicación la orden
circular de 13 :de marzo de 190c
(C. L. núm. 52), Si4 perjuicio de la
responsabilidad en 'que haya incurri
do por 'abandono de destino»
Lo comunico a V. E. para •su co
nocimiento y cumplimiento.
• Barcelo
na. 3 de octubre de 1938.
resuelto
NÚM.. 19.827
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: He tenido- a
bien disponer qUe el capitán médico
del Cuerpo de SANIDAD MILITAR
D. Antonio Vázquez Bernabéu, cause
baja en el Ejército, por encontrarse
en ignorado paradero, y como com
prendido en la orden circular de 13 de
marzo ;de---i9oo (C. L. núm. 52), sin
perjuicio de lo que en su día resulte
de .1a información que se instruya al
efecto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, ,3 de octubre 'de 1938.
A. CORDÓN
SeñOr...
Núm. 19.828
Circular. Excmo. Sr.:' He 'tenido a
bien disponer que el teniente del
CUERPO :AUXILIAR DE ARTI
LLEIUA D. Frutos Quirós Alzueta,
del Taller de Precisi'ón y Cenitro Ec
trotécuicO de Artillería, cause baja de
finitiva en el Ejército, sin opción a
derechos pasivos y siní perjuicio de lo
que en su día resulte de. la informa..
ción que al efecto se instruya como
comprendido en el decreto •de 21 de
julio de 1936 (D. O. núm. I6.7).
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. 'Barcelo
na, 3 de octubre de 1938.
Señor...
Núm. 19.829
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: He ressus:lz,
que la ordencircular número. 17.891,
de 7 del actual (D. O. núm. 235), por
la que se dispone la baja en el Ejlrcijo, por ignorado paradero, dei al
férez
-
de 'Complemento de INTEN
DENCIA, D. Santiago Martín Cliv:- ,
llés-, quede 'rectificada en el sentido de
llamarse como queda dicho y no co-.•
mo aparece en la misma; quedando
firmes'y subsistentes los demás extre
mos de la mencionada disposición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y icumplimiento. Barcelo
na, 26d septiembre de 1938.
Señor...
Núm. 19.830
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: He len:do a
bien disponer que el sargento de In
fantería, de MILICIAS, D. AugustoSándhez1 Castillo, de la 82 Brigada
Mixta, cause baja definitiva en el
Ejército, COn pérdida de todos sus de
rechos, por hallarse en ignorado pa
radero^ y sin perjuicio de exigirle en
SU día las responsabilidades en que
haya incurrido.
Lo comunico a -V. E. para su co
n9cimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de septiembre de 1938.
•
P. D.)
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.831
Circular. Excmo Sr.: Vista la sen
tencia dictada por el Tribunal Per
manente de Justisia Militar del XIICuerpo de Ejército, por la que se condena a la pena de seis años y u día
de internamiento en 'campo de traba
jo al sargento de MILICIAS D. Fran
cisco López López, he resuelto cause
baja definitiva en el Ejército' conPér
di.da 'de todos sus de' rechos y sin Per
juicio de que cumpla la condena du
rante la actual campaña en un Bata
llón Disciplinario de Combate.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barcelo
na, i de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
D. O. NUM. 260 'VIERNES 7 OCTUBRE
Núm. 19.832
Cit;ciaar. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que ei sargento de
CABALLEA D. Juan Piedrabuena
Langa cause baja definitiva en el Lo comunico a V. E. para su co
Ejérco, por hallarse en ignorado pa- nocimiento y !cumplimiento. Barcelc
radero, de conforimidad con lo chis- L13, 2 de octubre ide 1938.
puesto en la orden .circular .de 13 •de
marzo •de no° (C. L. núna. 52') y
apartado quinto de la orden circular
A. CORDÓN
de 22 de enero de 1938 (D. O. nú- Señor...
mero 21), sin perjuicio de las demás
.
responsabilidades en que haya podido BAJA EN LA ESCALA DE
incurrir. MILICIAS
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo- Núm. 19.836
•
na, 24 de septiembre de 1938. •
•
(C. L. núm. 52), en relación ,con el
artículo 285 del Código de Justicia
Militar, sin perjuicio de la exigencia
•de responsabilidad en que hubiere
incurrido.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núú. 19.833
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el sargento de
MILICIAS D. Miguel Hidalgo Ga
llardo, cause baja .en la Escala de
Milicias por ser Imenor de ,edad.
Lo comunico a V. E. para su co
Circular. Excmo. Sr. : Con arre nocimiento y cumplimiento. Barcelo-
na, 2 de octubre -de 1938.glo a lo dispuesto en la orden circu
lar de 14 .de febrero de 1937 (DIARIO P. D..OhC"IAL cnúm. 41), he tenido a bien A. Cd.R1),": -
disponer causen baja en el Ejército
los sargentos de INGENIEROSen Señor... . P. D..
campaña, procedentes. de Milicias, CARIG,OS
D Andrés Muñoz Muñoz, D. Antonio Señor
A. CORDÓN
Hernández Lantijo y D. Pedro Celes Núm. 19.837
..•
tino Fernández Alonso, sin perjuicio Núm. i .841de exigirles la reponsabilidad- a que, •
haya lugar por falta de incorpora- Circular.
hxcmo. Sr.': He- resuel
to que el capitán de INFANTERIA Circular. Excmo. Sr. : He tenidoción.. profesional D. José Escoda Sancho, a bien disponer qu los dos capitaLo coimunico a V. F. tgara su cci de la 43 División, pase a desempeñar nes asimilados de INGENIEROSnociiniento y• cumplimienio. Barcelo i el cargo •d•. Delegado del Gabinete de el sargento licenciad ó de dicha Armana, 24 tle septiembre de 1938. Inform'acián •y Control de esta Sub-. que a c'ontinuación se relacionan, sjaP. D.. secretaría ,en .el Cuadro !Eventual idel .sen a ocupar, los destinos que se lesA: COF,D1';
Serion.. Ejército del Este. señala, incornorándotse con urgencia.Lo comunico a V. E. para su co- Lo comunico a V. E. para su co
Núm. 19.834 nocimiento y Cumplimiento. Barcelo- nocimiento y cumplimiento. 'Barcelo
na, 5 de octubre de 1938.na, 5 de octubre de 1938.
P. D,
A. CORDÓN
Fuerzas Blindadas de la zona, Cata
lana, incorporándose •con urgencia.
Lo comunico a V. É. para su co,
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de octubre de 1938.
Señor...
P.. D..
A. C.o P.12)..".-::
Núm. 19.840
Circular. Excimo. Sr. : He tenido
a bien disponer que -el capitán- asi
milado de INGENIEROS ,.D. • Ga
briel Carrilero Sobrino, •del Grupo de
Alumbrado e Iluminación, pase a
prestar sus servicios, en concepto de
agregado, y en • las condiciones cpue
determina la orden circular de 5 de
junio del año último (D. O, núme
ro '96) y apartado séptimo .del or
den circular núm. 14.617, de 24 de
julio pasado (D. O. núm. 196), a la
Subsecretarí.a .de Armamento,. verifi
cando su ,,presentación con urgencia.
• Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 3 de octubre de 1938.
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
sent!encia dictada por el Tribunal Mi
litar Permanente del XII Cuerpo de
Ejército, por la que se cc.ndena al
6argento en campaña idel CUERPO
DE TREN D. Augiusto García Ca
no a la pena de seis meses y un día
dé internamiento en un campo de tra
bajo,' C0n la accesoria de la deposi
ción ,de templeo, he resuelto cause
baja en •el Ejército, con pérdida de
todos 'sus derechos, y ,pase a cumplirla condena a un Batallón Disciplinario.
Lo comunico. a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de septiembre de 193-8.
P. D.,
A. CoRi)("1\
Señor...
Núm. 19.835
Circular . Excmo. Sr. He resuel
to que el auxiliar administrativo.' del
CUERPO AUXILIAR SUBALTERNO DEL EJERCITO D. GermánValencia 'López, icause ibaja en elCuerpo a que per/tenece, por encontrarse en ignorado \paradero y ,serlede aplicación lo dispuesto en la orden circular de 13 ?de marzo de ‘r9oo
Señor... Señor...
DESTINOS
o
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE Cl TA
Capitán asimilado de Ingeircieros
D. Luis Alvarez Bailac, de la Com
pañía de Carreteras'•núm. 12, al Ba
tallón de Obras y FortifiCactán nú
mero 37.
Otro, D. Joaquín Fern-Indez Mo
nasterio, que presta sus seTvici-,-;,s- en
la Comandancia .de Obras Militares
núm. 1, a la misma, de plantilla.,
Cuartel General idel Grupo de Ejér- Sargento licenciado D.:Julián Fipz.-
éitos de ja zona Catalana. tanet Cárbonell, procedene de nkovi
Lo comunico a V. E. para su co- lizado. al C. O. D. I. núm. 2.
nocimiento y cumplimiento. Barcelo Barcelona, 5 de octubre de ieRS.—
•
na, 5 de octubre de 1938. A. Cordón.
Núm. 19.838
Circular. Excmo. Sr. He resuel
to que el capitán de INFANTERIA
profesional D. Daniel Pérez Manza
no, disponible gubernativo en Valen
cia por circular de 14 de septiembre
de 1937 (D. O. núm. 222), cese en
dicha situación y pase destinado al
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN.
Núm. 19.839
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el capitán de INFANTERIA
profesional D. Gregorio García Ca
rrasco, de la 95 Brigada Mixta (Ejér
cito del Este). pase destinado a las
Núm. lo .842
• CirczWar. Excmo. Sr. : He resuel
to que e] personal del Cuerpo Auxi
liar Subalterno del Ejército y militar
provisional que, ia continuación se re
laciona, comenzando con D. Manuel
García Manzaneque y terminando con
D. 'Jesús Hidalgo Barriuso, pasen a
servir\i" destinos que se indican,
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-efectuando su ::1:01-:: oración con la Otro, D. Manuel Herrero Andreu;
.
_
máxima urgencia. de la 33 Brigada Mixta, a :a 31 _1.--- '
LO comunico a V. E. para su co- gada Mixta. baja en el Arma v Escala a quep r._
nocimiento y cumplimiento. Barco- Otro, D• Ballio Pérez Blasco, del tenece._ -I"
na, ; de octubre de 14938. Cuadro Eventual :del Ejército del
Centro,"a la 33 Brigada Mixta.
f
4
-
Otro, D. Emilio Gronzález García, na.,. 4 de octubre de 1938.
Sefi r.. $ del Cuadro Eventual del Ejército del
A. CORDÓN
P. DR.,RELACIÓIN .QUE SE CITA . Ebro, a la 227 Brigada Mixta.. :
Auxiliares administrativos
Otro, la j.aimePons Narciso, de a Señor._
Núm. 19.846-las: órdenes del Jefe de Servic:os Ve
Aaimilado a capitám D. Manuel terinarios del VIII Cuerpo de Ejér- irCi:ar. Excmo. Sr. : He enido
, a bien 4ispaner que los diecisiete te
ntentes de ,Complemento de INFAN
TERIA
'
que figuran a continuación,ascendidos a dicho empleo por circu
i lar núm. 19.432,, de 23 de septiembre
próximo pasado (D.. O. :núm. 255),queden confirmados en los Cuadros
Eventuales: que efe indican.
Lo comunico a V. 11E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 4 de octubre de 1938.
P. D.
-A. CORDÓN
García Manzaneque de la Pagadu- cito, a la 175 Brigada Mixta.
^- f Otro, D. Antonio García Soro, de la •
de Cataluña Sección de Persa, a la . Batería de Montaña
del io,5, a la so
nal de esta Subsecretaría. Br:gada Mixta.
Otro D. Indalecio Alvarez García, Taquinaecaaógrafa doña Pilar Mar.
dela Sección de Personal de esta
a t campana ae ia
•
Subsecretaría, a la Comandancia Mi
litar del Puerto de Barcelona.
• Asimilado a teniente D. Esteban
Alvarez Rodríguez del Parque base
de Artillería de Allglacete, a la 82 Bri
gada Mixta.
Otro, D. Antonio- Ruano Pacheco
de Padilla, a la Dirección de los Ser
vicios Sanitarios del Ejército del Cen
tro confirmación).
Otro, D. Lorenzo del Río
del Hospital Militar de Barcelona, a
la Sección de Pers-onal de esta Sub
Isecretaría.
Radiotelegrafistas
Asimilado a teniente D. Custodio
Celma Vidal, al Batallón. de Trans
misiones del Ejército del Centro
(confirmación).
Otro. D. Ramón López Puga, ídem
-ídem.
Otro. D. Samuel Martín Soriano
ídem íd.
Motorista de radiotelegrafía.- Lo comunico a V. E. para su co- D. Enrique Batllé Soler.
Asimilado a teniente D. José Sal- 1 nocimiento y cumplimiento. Barcelo-
,
D. Manuel Farré Gabriel.
D. Bartolomé Ferragut Ramis.
D. Doroteo Mas Plana.
D. Pedro Resino .González.
Señor... D. Gracián Sánchez Boxa.
D. José Isaac Vidal.
Cuadro Eventual del Ejércitr de
Extremadura
D. Bienvenido Delgado Lillo.
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro
D. Braulio Gallo Ortega.
D. José Sáez Martínez.
D. Francisco Sáez Real.
Barcelona, 4 de octubre de 1938.
A. Cordón.
tínez Martínez, al Parque de Artillería
del Ejército del Centro s(confirma
ción).
Conser;e D Juan Chavarría Chafé,
a la Intervención Civil de Guerra de
la- Comandancia -14Iilitar de Madrid
(confirmación).
Otro, D. jesús
ídem.
Barcelona, çd
A. Cordón.
Hidalgo Barriuso,
octubre de
Nú.m 19.843
Circular. E3.(CMID. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de IN
FANTERI..k profesional D. Dionisio
Serrano Sánchez, del Cuadro, Even
tual del Ejército de Levante, pase
destinado al Batallón de Retaguardia
núm 8, por llevar veintiún meses de
servicios en el frente, tener treinta y
siete años de edad, existir vacantes de
su empleo y tenerlo solicitado, debien
1 do incorporarse con toda urgencia, de Ejército
1938.
Señora.
P. D.
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE Cí
C drO Eventual del Eiército
Levante
D. Víctor Marín Gil,
D. Joaquín Cardona 'rano.
D. Angel Pérez Rodríguez.
Cuadro Even¿ual del Ejri 1.
Andalucía
D. Manuel de Dios Ros.
D. Manuel Gámez Vargas.
D. Lorenzo Polaino Ortega.
Cuadro Eve-ntuail del XXIV Cuerp,
vador Cuesta, ídem id.
i')aratista de radiotelegrafía
Aisinallado a teniente D. Raimun
do Santamaría Pons, ídem íd.
Ifaestros herradores-foriadores
Asimilado a teniente D. David Ro
jo Carreño, del Batallón de Reta
guardia núm. 2 al Cuadro Eventual
del Ejército del Centro.
Provisional D. Jesús Sanz García,
de la 47 Brigada Mixta, al regimien
to de Caballería núm. 5.
na, 4 ce octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Núm. i[ 9. 844
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente deComplemen-to de INFANTERIA donFrancisco Basó Vidal, del CuadroEventual del Ejército del Centro, paseldestinado al de igual denominación
e ro, ven cando su incorporación
.
Otro. D. Agnito Moreno onza- can toda uraencia.iez, de la 27 Brigada lkfixta, a la 216, a V. E. para su coLo COMUZiCÓBrigada Mixta. 'nacimiento y cumplimiento. BarceloOtro, D. Mariano Laclaustra Es- na, 4 de octubre de 10-8caboQa, de la Sr Brigada Mixta, a la 1 .
217 Brigada •lkfix_ta. P. D.
Otro. D. Antonio Díaz Barraque- A. CORDÓN
ro, de
'
la 2'; Brigada Nfixta, al regi
miento de Caballería núm.,3.
Otro. D. Antonio Hernández Ca- Núm. 19.845
macho. de la 148 Brigada Mixta, al
mi•smo destino que el. anterior. Circular. Excmo. Sr. : A propues
Otro, D. José ohales "(Bautista, ta de la Inspección General de Sa
del regimiento de Caballería mime_ nidad Militar del Ejército de Tierra,
ro 1. al mismo destino que el ante- he tenido a bien disponer que el te
rior. . mente de Complemento de INFAN
Otro. D. Juan Vicente Jiménez 1TERIA D. Daniel García Sala, con
Martínez, de la 97 Brigada Mixta, a 1 destino en la 37 Brigada Mixta, que' de confirmado en dicha Unidad, pres
Señor...
la 14o Brigada Mixta.
Núm. 19.847
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el sargento de INFANTERIA
del Batallón de Ametralladoras núme
ro 26, D. Ramón Paul Guillén, pasedestinado al Batallón de Retaguardia
núm. 23, en atención al servicio pres
tado en los frentes, -haber sido herido y presentado instancia.
Lo comunico a V. E. para *SUnacimiento y cumplimiento. Barcelo
na, de. octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓS
Señor...
VIERNES 7 OCTUBRE
Núm. 19-48
(Circular. Excmo. Sr. : He resuel
o quede sin efecto el destino adju
licado por «den circular número
6.965 (D. 0. núm. 226) al Batallón
le Retaguardia ,núm. 5, al saygentó
le INFANTERIA D. Mariano de
Iguala de la Cruz.
Lo comunico a V. E. para 5U co
tockniento y cunaplimiento. .Barcelo
la, 5 ch octubre de 1938.
A. CORDÓN
Núm. 19.849
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
. bien disponer que los dOce sargen
os de INGENIEROS comprendidos
n la siguiente relación que princi
con D. Juan Clavé Morera y ter
ina con D. ,Emilio Valle Borrego,
le ascendidos a dicho empleo por or
len circular, núm. 19.205, de 2] de
eptiembre pasado (D. O. núm. 2,52),
[ueden confirmados en su destino en
1 Batallón de Obras y Fortificacóni
aim. 38.
Lo comunico a V. E. para ISU co
ocimiento y cumplimiento. Barco
La, 4 de octubre de 1938.
• P. D.,
A. CORDÓN
■erior...
RELACIÓN QUE SE 'CITA
). Juan Clavé Morera.
). Antonio Deu Bosch.
)., José Gámez .Saura.
). Francisco Gorga Borrás.
). José Mayolas Esteban.
). Gaspar Montserrat Saburit.
). José Palau Ramona.
). José Pec.,h1 Franclts.
). Vidal Ramón Vidal.
D. José Ríu Peix.
D. José Santís Mauri.
D. Emilio Valle Borrego.
Barcelona, 4 de octubre de. '938.--
k. Cordón.
Núm. 19.850 ,
Circular:, Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden circu.-
lar núm. 14.649, 'de 3 dé agosto pró--
Kimo pasado (D. O. núm. 197), par
la que €e destina al Cuadro Eventual
del Ejército del Este, ail .3ar.,,Teno de
Complemento .de INGENIEROS ,don
José Gonwülez Bonilla, quede rectifi
cada en el sentido ,de que el destino
es al Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 4 de octubre de 1938.
Señor...
Núm. 19.851
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los sargentos deINGENIEROS, én campaña, procedentes de Milicias D. José Tripiana
P. D.)
A. CORDÓN
Moliña y D. Fermín Díaz Hernán
dez, pasen destinados al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro, in
corporándose .con urgencia y surtien
do efectos *administrativos a partir
de la revista idel mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 4 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
NÚM. 19.852
Circular. Excmo. Sr. He resuel
to que los sargentos de SANIDAD
MILITAR D. Manuel Izquierdo Gó
mez y D. Teófilo Domínguez San
chidrián, ascendidos a dicho empleo
p0r orden .circular* núm. 17.455, de
primero de .septiembre -último (DIA
RIO OFICIAL núm. 230), queden con
firmados en la • Sección Móvil de
Evacuación Veterinaria núm. 3.
Lo comunico a, V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 1 de octubre de 1938.
P. D.•
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.853
"
1
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien-disponer que el sargento pri
mero del Cuerpo de INVALIDOS
MILITARES D. Isidoro Huidobro
Berberana, con residencia en Alcá
zar de San Juan, pase destinado a
prestar tservicios en el C. R. I. M.
núm. 3 Ciudad Real, con arreglo a
lo dispuesto en la orden circular nú
mero 6.257 de 15 ,de abril próximo
pasado (D. O. núm. 92), incorporán
dos2' con urgencia.
Lo comunico a ,V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 5- de octubre de 108.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.854
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los practicantes
militares provisionales del Cuerpo
de SANIDAD MILITAR, que. figu
ran en la siguiente relación, pasen a
servir los detstinos que en la misma
se señalan, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. ,ira su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, i de octubre de 1938.
P. D.•
A. CORDÓN
•
Señor...
RELACIÓN QUE SE CIT.'%
Auxiliares facultativos segundos
D. Nazario Díaz Gómez, de la 36
Brigada Mixta, al Cuadro Eventual
del Ejército del Centro (confirma
ción) (F).
D. Luis Morro DuputT, del Ejérci
to del Centro, al Batallón de -Obras
y Fortificación núm. 45 (F).
D. José García Ribas, del ,Ejér
cito del Centro, al Batallón de.Obras
y Fortificación núm. 63 '(F).
D. Angel Parla Figueroa, de a las
órdenes del General Comandante del
Grupo de Ejércitos de la zona Cen
tro-Sur, al Batallón de Obras y. For
tificación núm. 64 (F).
. D. Antonio Nascimiento Tejada,
de la Clínica Militar de Be-.n.isa, al
Hospital Militar de Madrid n-úm. 2
(Voluntario).
D.jorge Gisbert Agulló, del Hos
,pital Militar de Madrid nIlm. 4, a
la Clínica núm. 6, de la Agrupación
Hospitalaria de Barcelona, para el
Equipo Quirúrgko ,del doctor Medi
navetia (F).
D. José Laordeia García, del Ejér
cito del Ebro y prestando sus servi
cios en el de Levante (Hospital ba
se del XVI Cuerpo de Ejército)-, al
Hospital Militar de Madrid núm.
(lleva veintitrés meses de servicio de
frente, .tiene cincuenta y ocho años
de edad).
Aspirante.'s provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultativa
D. Martín Maján Maján, de Al
Servicio del Arma de Aviación, al
Cuadro Eventual dei Ejército del
Este (F).
D. Manuel Blirc.h Barraque, de la.
Compañía Divisionaria de Tren Au
tomóvil de la 3° Divi‘sión, a la Com
pañía de Tren. Automóvil 'del X Cuer
po de Ejército (confirmación), (F).
D. Juan José ,Gorriz Soria, de -a
las órdenes del General C onlandant-..1
del Gru,Fo de Ejércitos de la zona
Centro-Sur, al Cuadro 'Eventual del
Ejér7ito de Levante (É). s
D. Amalio Monforte Sanroque, del
Batallón de Zapadores MinadoTes nú
mero 3, al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante in'.
D. Vicente Andreu Moret. de la IS
División, 'al Cuadro Eventual dei
Ejército del Centro (confirmación).
D. Lauro Diezma Gómez, de -a las
órdenes del General Comandante del
Grupo de Ejércitos de la zona Cen
tro-Sur; al Cuadro Event:al del
Ejército del Centro (F).
D. Francisco Solís Seriano„ de
igual situación que el anterior, al
XIV Cuerpo de Ejército (F).
D. Pascual Piñera Vázquez, de a
las órdenes .del General Comandante
del Grupo- d2. ...Ejércitos .de la zona
Centro-Sur, al Batallón de Obras y
Fortificación núm. 43 (F).
D. Eulogio ,Merino Quiles, de a lais
órdenes ,del jefe de la segunda De
marcación Sanitaria, al segundo' Ba
tallón Local de Transporte Automó
vil.
D. Juan Ballester de la Vega, del
primer Batallón de Transporte Auto
móvil, al noveno Batallón de Trans
porte Automóvil (confirmación),
Barcelona, i de octubre .de 1938.—
A. Cordón.
»•
1'
....1■■•■•11.
h.-TERNES OCTUBRE D. O. NU. 250
N4m. ao.Sadz
_ -
EXCirlig. Sr. : He tenido
a bien disponer quo: los practicantes
provisionales d7. farmaaia militar, que
figura en la siguiente reheción, pa
sen 2 s-:rvir los destinos que en la
misma se asigna a cada uno, incor
poránd:.se. con Urgencia_
Lc czunico a V. E. para su co
TFOZ_IMieDI3 y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de septierndre de id3S.
P. D.:,
A. CORDÓN
Señora..
RELACIÓN QUE SE cm.
D. Francisco Graells Bonet, del
Hospital de campaña del XII Cuer
po de Ejército, al Parqae de Farma
cia Mdar de Barcelona (lleva tre
ce meses de 'servicio en el frente).
D. jliaa Miró Ferrando, de a la
órdenes del jefe de Servicios Farma
céuticos del Ejército del Este, a la
Agrúración de Hospitales Militares
de Gerona (lleva doce meses de ser
vicio en el frente).
D. Pedro Plana Molné, del Hospi
tal de Evacuación del Eir:i.ro del
Este. al Parlue de Várma:zia Mili
tar de Barcelona (lleva once meses
de serv:cio en el frente.
D. He:minio Pérez Garaiia, de la
Farmacia del Hospital Militar de
Barcelona, al Parque de Farmacia
Militar de: Barcelona (F).
D. Antonio Hernández Bouzas, de
la Farmacia base del Hospital Mi
litar -aase de la Agrupación Quirúr
gica de Barcelona, a la Farmacia de
la CD.mandancia Militar de Valencia,
en la que actualmente presta sus ser
vicios.
D. Ezrique Blavia Massó, de a las
órdenes del jefe de Servicios Farma
céuticos del Ejército del Este, a la
Farmacia de la Agrupación Médica
de Hcsiaitales Militares de. Barcelona
Illeva trece meses de servicios en el
frente.
Barcelona, 26 de
1938.—A. Cordón.
septiembre de
Núm. 19.8;6
. Excmo. Sr. : Existiendo
duplico:: de destino en la relación
que :sil _e a Ia circular nlim 15.962,
de de agosto pasado (D. O. nú
mero ziao. por lo que respecta al sol
da4:ic médico D. José Ruiz García,
her.-salelto quede sin efecto el que
le es adjudicado al Cuadro Eventual
del Ejércitd de Levante, como-apro
cedeatte -del II Centro de Instrucción
v Reserva de SANIDAD MILITAR,
siendo válido el que se le asigna al
mim Cuadro, como procedente deit
I Ce4re de Instrucción y Reserva!
del mismo Cuei'tdo. 1
Lo ccmunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barcelo
30 de septiembre d? 19-4.na,
P. D.,
A. CORDÓN
N ld :TI . 19.557
Circular. Excme. Sr. : Hse resael-!',
tO elle el soldado de SANIDAD MI
LItAR, licenciado en Farmacia,adodi
Fernando Nestares Otero, pertene
ciente al Trimer Centro de Instruc
ción v Reserva de Sanidad •Militar, ;
pase destinado a las órdenes del co
ron?1 Comandante del Ejército dei
Centro, para prestar sus seTvic_dos en
calidad de farmacéutico, ! causando
alta en dicho Ejército y baja en el
Centro de procedencia, a partir de
la févista de Comisario del próximo
mes de octubre e incorporándose con
urgencia.
Lo corauni:o a V. E. para su co
nocimiento y cumplimento. Barcelo
na. 30 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. (-bao- •
Señor... 1o38.—A. Cordón.
Núm. 19.86o
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército dej
Ebro
D. Juan Casanova Guinjoan.
D. LiT.I.lerato Roig Catalá.
P. José Doménech Alsina.
D. jesús Antonio Cajal
D. Juan Bautista Roset Col'.
D. Vizente Ferrandis Blat.
D. Francisco Torrente Esc_1.;.
D. José Rull Hue.
D. José Orri Genís.
D. Wifredo- Nolla Grau.
D. Juan Figueras
A las órdenes del jefe ..il.c2:5erior
la Defensa Contra AeronaT.e:7
D. Eduardo Altolaguirre Luna.
D. Santiago Ibarz Grao.
Barcelona, 30 de septiembre
Ndm. 19.8z8
Circular. EXCMO. Sr. : He resuel
to que los soldados de SANIDAD
MILITAR,. que figuran en la siguien
te relación, pertenecientes al III Cen
tro de Instrucción y Reseiva de di
cho Cueppo, pasen (festinados al Cua
dro Eventual del Ejército (11.d. Ebro,
para prestar sus servicios en calidad
Cañade soldados médicos, por ser licencia- mFa del XVJII Cuerpo de Ejér
dos en Medicina y Cirugía, causando cito, para prestar los suyos en calidad
alza en Laí Unidad que les sea asigna
da -4- baja en el Centro de proceden
cia, a partir de la revista de Comisa
rlo del próximo mes de octubre.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de septiembre de 1938.
Señor
A. CORDÓN
P. D..
Circular. Excmo. Sr.. He resuel
to que el soldado de SANIDAD MI
LITAR D. Ramón Gasch Nohel, li
cenciado en Farma:ia, que se halla
a las órdenes del Director de los
Servicios Sanitarios del Ejército del
Este, pase destinado al Hospital de
Señor.
de farmacéutico, efectuando su in
corporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cc
nocimento y cumplimiento. Barcelo
na, i de octubre de 1938.
RELACIÓN QUE SE Cm
D. Luis Pastor 3,1ejuto.
D. 'Luis María Planas Barra.
D. Ricardo Santos Ramos.
D. Esteban Curzo Costafreda
D. Francisco Serra Gorda
it
Barcelona. 3o de seotiembse
738 —A. Cordón.
Núm. 19.859
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
:o que los soldados médicos que fi
guran en la siguiente relación, de afas órdenes del jefe de la tercera
Demarcación Sanitaria, pasen a servir los destinos que en -la misma se
indican, causando alta en la Unidad
que les sea asignada y baja en elIII Centro de Instrucción y Reser
va de Sanidad Militar, al que administrativamente pertenecen, a partir de la revista 'de Comisario deloréximo roes de octubre e incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Ba.rcelo
de septiembre de 1938.
P. D.,
•sv. "21RDISN
da, 30
Señor...
P. D.,
- A. CORD6N
N'ira. 19.561
Circ.:dar. Excmo. Sr. : He reoada
to dude sin efecto e: destino al
Ejército de Levante que como .soldado médico fué adjudicado 1.-..or orden
,
circular ELÚRI. 14.136, de 1.1- de julio
último D. O. número rgr), a don
Eduardo Andreu Rovira, por estar
el interesado en posesión del empleo
da teniente médico ,proyisienal dei
Cuerpo de SANIDAD MILITAR,
que le fdé concedido por orden dr
-cular núm. 6.;44, de it de abriltimo W. O. núm. 94), quien queda
confirmado en su actual destino del
Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para so co
nocim:_ento y cumplimiento.. Barcelo
na, i da octubre de 1938-
P. D.,
A. CORDÓY
Señora.
NúmS 9.862
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el soldado vete
rinario D. julio Dávila Alonso, que
tiene su destino en el Cuadro Even
tual del Ejército del Centro, pasedestinado a la 21 Brigada Mixta.
D. O. NUM. 260
VIERNES 7 OCTUBRE
causando alta y baja en la
revista
de Comisario del presente
mes.
Lo comunico a V. E. para su
co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na 5 de octubre de 1938.
.
P. D.,
A. CORDÓN
DISPONIBLES
•
Núm. 19.863
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de
INISENIEROS, procedente de Mili
cias D. Antonio Rodríguez Perea,
de la 58 Brigada Mixta, pase a
la si
tuación de ,disponible -gubernativo,
con residencia ..en Valencia, surtien
do' efectos administrativos a partir
de la revista del mes actual.
Lo comunico /a. V. -E. ara su, co
nocimiento v cumplimiento. Barcelo
na, 4 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.864
vision.al, don Francisco Fontbona
Vázquez, con destino a las .órdenes
'del Jefe .del Ejército ,deA .Este, que
de en la. situación de disponible gu
bernativo, con residencia en esta pla
za, surtiendo efectos .administrativos
esta disposición í partir de la revis
•a de Comisario del presente ME6.
.cornunco a V. 1. para sú co
pocimiento y cumplimicPtc,. Barcelo
na, 4. octubre de 1938.
Circular. Excmo. Sr. Conforme
a lo dispuesto en el artículo prime
ro de la orden circular núm. 7.037)
de fecha• :5 de abril último (DIA.
Señor...
Núm. 19.867
A. CORDÓN
87
causen baja en el Cuerpo a que per
tenecen, por fin del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimicnto y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de septiembre de 1938.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el subalterno- pericial .(Maes
tro armero), del CUERPO AUXI
LIAR SUBALTERNO D'EL EJER
CITO, asimilado a teniente, don
Francisco Mayor Massot, con destino
en el Parque de Artillería del Ejér
cito del Ebro, pase a la situación de
disponible gubernatiwo, con residen
cia en la Comandancia Militar de
Cataluña, por serle de aplicación lo
dispuesto en la orden circular núme
ro 7.037, .de 25 de abril último (DIA
RIO OFICIAL núm. un), surtiendo es
ta disposición efectos administrati
vos a partir de la revista 'de prime
ro de septiembre próximo pasado.
RIO OFICIAL 11111711. ioi), he tenido a Lo 'comunico
a y. E. para su ce
bien disponer que .el capitán médico nocimiento y cumplimiento.
Barcelo
provisional D. Pedro 'Cortes Verdú,
de i)ctubre de 1938.
que presta sus servicios en la 223
Brigada Mixta, quede en la situa
ción de disponible gubernativo, con
residencia en Valencia, surtiendo
. efectos administrativos esta disposi
tión, a partir de la revista die Comi
sario .del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 4 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.865
Circular. •Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer qu,? el teniente de
ARTILLERIA D.: José Saura La
hoz, del C. R. E. A. núm. pase
a la situación de 'disponible guber
nativo en esta plaza, como compren
dido en la regla primera de la cir
cular núm. 7.037, 'de 25 de abril úl
timo (D. O. núm.. mi).
Lo ,comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 3 •die octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
na, 4
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
P. W.
A. CoRD6N•
Señor...
Núm. 19.870
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a. bien disponer que el capitán de
SANIDAD MILITAR D. Enrique
Rodríguez Pérez, cause baja én la
Escala de Milicias, por haber sido
nombrado capitán médico provisio
nal por orden. circular núm.. 14.039
(D. O. wilm. 189), continuando des
tinado a las órdenes' del Inspecto?'
de los .Centros de Reserva de Sani
dad Militar.
Lo comunico a V. E. para su. co
nocimiento y cumplimiento..Barcelo
na, 26 de septiembre ide 1938.
Núm. 19.868
Circular. EXCMO. Sr. : He tenido
a bien disponer que el sargento de
INFANTERIA, en Campaña, pro
cedente de Milicias D. Antonio Sán
chez García, de la 48 Brikada Mix
ta, ,pase a la situación de disponible
gubernativo, con residencia en Valen
-
ca, surtiendo efectos administrati
vos a partir ide la revista del irae
actual.
Lo Comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 4 .de octubre de 1938.
Núm. 1.9.866
Circular. Excmo. Sr. : Conforme
ra- lo dispuesto en el artículo prime
ro de la orden circular núm. 7.037,
de fecha 25 de abril último (DIARIO
OFICIAL núm. mi), he tenido a bien
disponer que el teniente médico pro
Señor...
ESCALAS
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
'Núm.
P. Dr,
A. COMOÓN
19.871
,
Circular. Excmo. Sr. ; He resuel
to que el sargento ,de ,CABALLE
RIA D. Antonio Sufier Muset, con
destino en la 145 Brigada Mixta, cau
se baja por fin del corriente 131 s en
el Arma de procedencia, por haber
sido aprobado para alumno piloto,
pasando 'destinado al Arma de Avia
ción.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de septiembre de 1938.
Señor...
Núm. 19.869 \,
Circular. Excmo. Sr. : Dispuesto
por orden circular núm. 18.8go, de
19 del actual (D. O. núm.. 247), cau
se .baja. .en sus 'Cuerpos de origen
los jefes y 'oficiales , que por udicha
disposición pasan a formar parte del
Cuerpo de Intendencia de Aviación,
he resuelto que los capitanes de IN
TENDENCIA, profesionales, d'olí
Luis Moreno Lara y D. Víctor Wehr
le Ebri, comprendidos en la misma:
P. D..
A. CORDÓN
INUTILES
Núm. 19.-872
Circular. Exorno: Sr. : He tenido
a bien ,disponer que los dieciocho
oficiales y sargentos procedentes de
MILICIAS que figuran en la si
guiente relación,' que empieza con
D. Luis Pereira Mora y termina con
D. Maximino ;Ierín Manzanero, cau
sen baja en el Ejército activo' por
haber sido 'declarados inútiles como
consecuencia de heridas sufridas en
campaña, según se comprueba por
los certificados cursados por las au
toridades militares que se indican,
debiendo presentar en la Subpagadu
ría de la Secundaria del Ejército de
Tierra la correspondiente docurnen::
tación para que puedan justificar u
derecho a percibir la pensión provi
sional que pueda corresponderles y
remitir a esta Subsecretaría la pape
leta a que hace referencia la cfrden
circular núm. 6.257, 'de '15 .de abril
-•
.••-
••■•••••v
_.cr
•
••-_
..~---11.•••—•■••—.~-12.111~r.
último (D. O. núm. IrN, sobre des
' tino de los inútiles. en cña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bárcelo
na, 23 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
iS.1 ACIÓN QUE' 1)E CITA
omandalicia Militar de Madrid
Capitán D. Luís Pereira Mora.
Otro, D. Rafael Ruiz Gómez.
.Teniente de Infantería en campa
ha D. Humberto Tavasti Romera.
Teniente D. Vicente Viñ.a.ls Casa
nova.
Sargento de Infantería en campa
ña D. A:felino Cornudella. Areste.
Otro, Tb. Narciso Alvarez Herranz
Sargento D. Antolín Pérez Asenjo.
Comandancia 111ilitar de Cataluña
Sargento D. Rosendo Bonavila Pe
guerolts.
-Comandancia Militar de Jaén
Sargento D. Juan Peña Buenaño
CoMandancia Militar de Almería
Sarkento de Infantería en campa
ña D. Antonio Pico Celallas.
Comandancia Militar de Alicante
Sargento de Infantería en cam.pa
fia D. .Miguel Prados Torrijos.
Comandancia Militár de Murcia
Sargento D. Francisco Hernández
Franco.
Comandante del Ejército del Centro
Sargento D. Ignacio 'Burgos Hijón.
Tribunal 211édico Militar de Valencia
Sargento D. José. Mengual Domé
nech.
Tribunal Aléflico Militar de Almería
-Sargento D. Francisco Campos
Ramos.
Comandancia de Valencia
Teniente D. jtosé Ruiz Jiméne4.'Tribunal Médico Militar de Castellón
Sargento de Infantería en campaña D. José Beltrán jovani.
Tribunal Médico Militar de narra
,
•
. go-na
, Sargento D. MaximÁno Merín Man
,
zaner.o.
'BarCelo'na,, 23 de septiembre. de
1938.—A. Cordón. -
Núm. 19.873
•
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden cir
cular núm. 17.763, de 5 del actual
(D. .0 núm. ..33), se entienda rec
tificada, For lo que respecta al te
niente, procedente !cl- MILICIAS,
D. Rodrigo Vivero Precioso, en el
sentido de que s• enfermedad es a.
.consecuencia de la campaña, debien
do presentar, enla Subpagadaría.. de
-la Secundaria .del .Ejércitó de Tierra
la correspondiente ..documentación,
para que pueda justificar su dere
cho a .percibir la pensión provisional
que pueda corresponderle, y remitir
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a esta Subpagaduría la papeleta a
que hace referencia la orden circu
lar núm. 6.257, de 15 de abril últi
,mo (D. O. núm. 92), sobre •est:no
de los inútiles en campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y Cumplimiento. Barcelo
na, 24 de septiembre de 1938.
Señor...
P. D.
A. CORDÓN
Niim. 19.874
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado facultativo ex,redido por
el Tribunal Médico Militar de‘ Ma
drid, del reconocimiento practicado
al teniefite de CABALLERIA, de la
Escala de Complemento, D. Pascual
Cebrián Martínez, con. destino en .ei
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, Por el que se comprueba que
el referido oficial se encuentra in
útil para el servicio' he resuelto queel. interesado cause baja en el Ejér
cito, pasando a la situación militar
que le corresponda.
Lo comunico a V.E. para su co-•
nocimiento y cumplimiento. Bamelo
na, 24 ,de septiembre .de
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 19.875
Circular. Excmo. Sr. : En, vista
del certificado del reconocimiento fa
cultativo practicado al brigada de
Complemento, de INGENIEROS,'D. Angel Gómez Redondo, con des
tiño en el Cuadro Eventual del
Ejército de Levante, por el que se
comprueba que ha s-ido declarado in
útil total para el servicio militar, hetenido ,a bien disponer cause baja enel Ejército, disponiendo al propiotiempo quede sin efecto su. ascenso
a teniente de la misma 'Escala yArma, concedido por orden circularnúmero 8.642, ich 17 'de mayo último(D. O. núm. r21)'.
Lo comunico a V.- E. para.' su ,conocimiento y oumplimiento.- Barcelo
na, 24' de -,septierribre de 1938.'
P. D..
A: CORD •
Señor...
Núm. 19.876
tircular. Excmo. Sr. :- Visto elcertificado facultativa expedido porel Tribunal .Médico Militar de Bar
celona, del reconocimiento practicado al suboficial de Complemento .delArma de CABALLERIA D. RamónTarra.cro Jambrú, par el que se comprueb: que el reférido suboficial se
encuentra inútil para el servicio, heresuelto que .el interesado cause baja
en el Ejército, pasando a la situa
ción militar que le corresponda.
Lo comuni2o 2 V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento: Beurceic--
na., 25 de septieffibre de 1938.
P. D.,
A. Coito&
Señor...
Núm. 19.877
Circular. • Excmo. Sr. : Visto ti
certificado facultativo expedido por
el Tribunal Médico Militar Perma
nente de Albacete, en 15 del actual.
For el que se comprueba que el saz:-
gento de Complementó, de ARTI
LLERIA, D. Esban Garzón Ara
gonés, del C. O. P. A. núm. 1, se
encuentra inútil total para el servi
cio, por ,padecer enfermedad inclui
da en el vigente 'Cuadro de Iiiutili
dades, he resuelto que :el interesado
cause baja por fin del presente mes
en el Arma a que .pertenece.
Lo .comunico a V. E. para su cc
nocimiento y cumplimiento. Barcelc
na; 25 d septiembre de 1918.
A. CORDÓN:
Señor...
MOVILIZADOS'
Núm. -19.878'
Circular. Excmo. Sr. : Ife resuel
to que el suboficial de INFANTE
RIA D. Angel Vicente Sanz quede
movilizado en su ,empleo, con arre
glo a la orden circular de 2 de ju
lio de 1937 (D. O. núm. 16o), por el
'tiempo que ,dure la actual campaña.
quedando destinado en la Comisión
Reguladora de 'Carreteras del Ejér
ci•o del Ebro, surtiendo efectos ad
ministrativos esta disposición en e:
mes 'de la fecha.
Lo ,comunico a V. E. Daza su cc
nacimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 3 de octubre de 1938.
P.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.879
Circular. Éxcmo. Sr. : He tenide
a bien disponer que el suboficial e
tirado, de CABALLERIA, D. Victo
riano C.alduch Droguer, quede movilizado por el tiemro de du.ración
de la campaña, continuando destina
do en la Intervención Civil de L1.
Pagaduría de la Demarcación de Ca
taluí-ía.
Lo comunico a V. E. para su cc.-
nociniiento y cumplimiento. Barcele
na, 30 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. foRDó
Señor... .
ORDEN DEI SAN HERMENE
GILDO
Núm. 19.88o
Ciri:ular. Excmo. Sr..; : He resuel
to conceder al teniente coronel de
INFANTERIA D. José Pérez Martínez la pensión de Cruz de la di
suelta Orden de San Herrnenegildo. •
'D. O. NUM.: 26o
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,con. la antigüedad de 3
de julio de
/936, fecha en que cumplió
los pla
zos 'reglamentarios, pensión que em
pezará a .pencibir
a partir de prime
ro de dgosto siguiente.
Lo comunico a V. E. para
su co
nocimiento y cumplimiento.
Barcelo
na) 1 de octubre de 1938. P.. Es.,
•
A. CORDÓN
.Señor...
PROCE SA.DOS
Núm. 19.8.81
Cira.dar. Excmo. Sr. : He
tenido
a bien disponer que el sargento
de
MILICIAS, de la 132 Brigada Mixta,
D. Alfonso Gabaldón García, pase
a
la situación de procesado, con
arre
gló a lo .dispuesto en el articulo
no
veno del decreto de 7 de septiembre
de 1935 D. O. núm. 207, pág. 696,
column,a. segunda).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 3 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
lar núm. 7.002, de 24 del nairno mes
(D. O. núm. ioi), qued.ando cancela
das con ,esta recompensa todos'
los
méritos contraídos por el interesado
hasta el 22 .de abril primeramente
mencionado. .
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, de octubre de .1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RECOMPENSAS
Núm. 19.882
Circula . Excmo. Sr. : De canfor
midad con La propuesta formulada a
favordel capitán de INFANTERIA,
de Milicias, D. José Radal Lledo, he
'resuelto concederle el empleo de ma
yor de su Esala, como premio a su
distinguido comportamiento durante
la actual campaña, especialmente en
ias operaciones desarrolladas para el
paso del río Ebro, ,asignándole en su
nueva categoría la antigiledad dk, 22
de abril último, en \armonía can lo
dispuesto en la norma octava transi
toria de las dictadas por orden cir
cular núm. 7.002, de 24 de abril ci
tado (D. O. núm. rol), quedando can
celados can esta recompensa tódos los
méritos --:ontrados por el interesado
hasta el fin de agosto próximo pa
sado. .
*Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 3 ,de octubre de 1938.
•
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 1.9.884
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta •formulada a favor del ca
pitán en Campafía •del Cuerpo de
Tren, D. Belarmino Alea Bardales,
he resuelto concederle la «Medalla del
Valor», con la pensióñ anual de 750
pesetas durante cinco años, a percibir
desde el primero de noviembre pró
ximo, como recompen.sa a su distin
guida .actuación desde el principio, de
la actual campaña hasta el 22 de
abril último y llenar l.as condiciones
determinadas 'en las normas séptima
.octava de la orden circular n-únv--
ro 7.002, de 24 de abril citado
(D. O. núm. Jen).
Lo comunico. a V. E. para su co
nocmiento y 'cumplimiento. Barcelo
na, 1 de octubre de 1938.
N ám. 19.883
Circular. Excmo. Sr. : De con.for
midad con la propuesta ,formulada
favor del capitán de ARTILLERIA
.de Milicias D. Román Busquets Ge
lahert, he resuelto concederle el em
pleo de maiyor de su Escala- como
premio. a su distinguido comporta
miento en diversas operaciones - de
guerra durpte la actual campaña,
asignIndole en su nueva'categoría la
antigüedad de 22 de abril último, se
gún dispone la norma octava transito
ria de las dictadas por orden circu
Señor...
Nura. 19.885
P. D.,
A. CORDÓN
sa todos los méritos contraídos por el.
interesado hasta fin de agosta men
cionado.
Lo com:_nico a V. E. para su co
nocimiento 'y cumplimiento. .Barcele
na, 4 de octubre de 1938.
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada •a favor del te
niente de TNTENDE-NCIA, en cam
paña, D. Francisco Portas Massana,
he resuelto concederle la Medalla del
Deber, como recompensa a su ditstin
guido comportamiento en diversas
operaciones de guerra durante la ac
tual campaña y llenar las condicio
nes determinadas en la norma sexta
de la orden' circular núm. 7.0°2, de
s4 de abril último (D. O. núm. ior).
, Lo comunico/ a V. E. para su cc
nocimiento y cumplimento. Barcelo
la, r de Octubre de .1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Señor...
•,
.
Núm. 19.187
Cir.Hilar . Excmo. Sr. : De.-4Eonfo:--
rnida'd con las 'propUestas 'elevadas a
favor .del personal dei. Ejército que
figura en. la' siguiente relación, que
empieza con el sargento <t). 'José Al
dabe y termina con D. Francisco Ca
Ilús• Falgáró, pertenecientes a las
Unidades que en la misma. z.-e. ex
presan, este Ministerio ha
resuelto
concederles'la Medalla del DeIrer ce
,F.. D.
A. CORDÓN
rao recompensa. a su distinguida ac
tua.ción durante la actual campaña y'
llenar las condiciones -determinadas
en la norma sexta de la orden circu
lar núm. 7.002, de 24 de abril -ált:---
rao W. O. núm. mi).
Lo •comunico a V. g. para su co
rlocimiento y cumplifflieat.o... Barce
lona, 30 de septiembre de 1938.
Nárn. 19.886
Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad 'con la propuesta formulada
a favor del teniente de INFANTE
RIA de Milicias D. José Gómez Gon
zález, he res-c. elto •concederle el em
nleo de capitán' de su Escala, como
recompensa a su distinguida actua
ción en las operaciones desarrolladas
para, el paso del río 'Ebro, asignán
dole en su nueva categoría la anti
güedad de primero dé agosto último,
en afmonía con lo dispuesto en la
norma u de lat aprobadas por or
den circular núm. 7.002, de 24 de
abril último (D. O. núm.' un), que
dando cancelados con esta recompen
P. D.
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
De. las Efuerzas de lá D. C. (Bri
gadas de Maniobra)
Sargento D. ...José Aldabe..
Cabo José, María Serrano ía.:pata.
Otro. Maximino Gómez Pérez.•
Otro, José -Tomé Cernián.
Otro, José Monzó• Espinó..
Otro, José' Ramos Ágos.
Otro, Bernardo-Valdés E.t3-pixtys
Otro, Pedro Nieto Díaz.
Otro, Leandra Domínguez Retniero.
Otro, Francisco Tirado e Gallardo.
Artilliero Antonio aerndez Li
zá
ela
n.
Otro, Francisco Callús Falgaró:
Ba'ircelona, 30 de septiembre de
19.38.—A. Cordón.
Núm. 19.888
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to confirmar en los empleos de sar
gento, al personal .del Ejército.. per
teneciente a, las Armas y Unidades
que .se expresan en la siguiente re
lación, que 'empieza con D. llamón
de Juan Solé y termina con D. Mi
guel. Climens Peña, empleos que han
sido otorgados por los jefes de Ejér
ci•os respectivos en las Condiciones
determinadas en la n'orina ri 'clie las
aprobadas por ord:en circular núMe
ro 7.002; ide 24 de abril último
(D. O. núm. ,en el que dis
frutarán las antigiiedades que a cada
uno se .le sefiala, quedando cancela
dos .con ,esta recompensa cuantos
méritos hayan contraído los :Altere
a
-
go VIERNES 4 OCTUBRE
sados ba-s-n. las fechas de las citadas
antigüedades de confirmación.
Lo com-anico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3,0 de septiembre de 1938.
D.,
•
A. CORDÓN
Señor...
FiLLAC ÓN QUE SE CITA
EJERCITO DEL EBRO
Confirmación en el empleo de sar
gento
De la Dirección de los Servicios de
Retaguardia y Transportes
Cabo -D. Ramón de Juan Solé, con
/a antigiiedaid de i de mayo último.
Otro, D. Jesús Eresno Raposo, íd.
Otro, D. .José Escusell Calvo, íd.
Otro, D. José Chavarri Plona, íd.
Otro, D. Segundo Tora Seas, íd.
Otro, D. Vicente Losc-os Andía, íd.
. Otro, D. José Bertrán Molins, íd.
Dei batalkin de Sanidad del X Cuer
po de Ejército
"
Cabo D. Éinilio Pagls Abril, conla antigüedad de i de mayo último.
De la 93 Brigada Mixta
Cabo D. Pedro Figueras Brull, con
la antigüedad de. r6 de septiembre
actual.
Otro, D. Antonio Nieves Muñoz,
eon la mima.
EJERC-ITO DEL CENTRO
Del Batallón ,de Retaguardia núm. 8
Cabc. D. Miguel Climent Peña,
con L aniigüedatd ,de i de julio úletimo.
-
Barcelona, 30 -de 'septiembre de
Cordón..
Núm. 19.889
Circular. Excmo. Sr. : De confor
inidád lo --propuesto por el jefedel .Ejérei:o del Este, he resuelto
conceder el empleo superior inme
diato alperspnal del Ejército quefigura «t.siguiente relación, queempieza con D. Rafael MontoyaCórtoles termina.. con D. Leandro
,de la 'Cruz Cabrera., como recorn
ens a :SI: distinguida actuación en
diversas o.,neraciones de guerra du
rante la actual campaña, asignándoles en su nueva categoría la anti
9,-ttedad de 22 de abril 'último, en
armognía on lo que preceptúa la nor
ma 'octava transitoria de las dicta
das- por orden circular núm. 7.002,de 24 de a.bril citado (D. O. mime
ro ioi), quedando 'cancelados con
esta recompensa todos los méritos
-contn-lidos por los interesados hasta
la indicada fecha de 2 de abril.
Estos ascensos se conceden. sobre
elexnpleo efectivo que ostentaraii
los beneficiados en primero de abril
del corriente año y serán nulos y sin
ningún valor los que hubieran sido
propnestas con empleo superior al
que tenían en dicha fecha, debiendo
las .autoridades militares correspon
dientes c los jefes del personal as
cen,c1:do por esta disposición- dar
cuenta. inmediata a esta Subsecreta
ría del error 'padecido, para la de
bida rectificación y otorgamiento del
empleo que en justicia les corres
ponda.
A fallecidos o desaparecidos en Ascenso a teniente en Campaña
acción ue guerra se les señalará la
antigüedad de la fecha de su fase- Sargento D. Félix Monzón Lillo.
cimiento io dzsapanción. Otro, D. José María Rodríguez
Lo comunico a V. E. para su co- Barrio.
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de septiembre de 1038. De la Compañía Divisionaria
Del
11„,-
CUERPO DE TREN
Batallón Mixto de Motoristas
y Ciclistas
P. D..
A. CORDÓN
RI...:LACTÓN QUE SE CITA
INGENIEROS
De la 19 Brigada Mixta
Ascenso a teniente
D. Rafael Montoya CórSargento
INFANTERIA
Ascenso a teniente en Campaña de
Milicias
Sargento D. Antonio Fernández
de Mera.
Otro, D. Marcelo Camacho García.
Otro, D. Pedro Gallardo Vida.
Otro, D. Angel Lillo Soriano.
Otro, D. Luis Buisquiel Rico.
Otro, .D. Luis Sánchez Martín.
O tro.
Otro
Asc enso
Sargento, D Luis López Manza
nares.
Otro, D. Manuel Hervás Duarte.(in-o, D. Pedro Aguilar Gómez.
De la 68 Brigada Mixta
Ascenso _ a teniente en Campaña de
Milicias
Sargento •D. Simón Bernardos D
mínguez.
Otro, D. Máximo Laguna Beltrán.
-Otro, D. Antonio García Gonzalo.
Otro, D. Roque Madero Rodrigo.Otro, D. Ricardo Domínguez &roía.
Ascenso a teniente 'de Milicias
Saráento D. Alfonso Sanz Jorge.Otro, D. Pablo Crespo Huertas.
Otro, D. Angel Maganto Torres.Otro, D. 'Enrique ()sacar Andrés.Otro, D. José Montero Rodrigo.
ARTILLERLA
Sargento D. José Barros Monteiza.
INTENDENCIA
Ascenso a teneinte- en Campaña deMilicias
Ram
osé o
N
tjenient
1
ve
e
eva
da
e
Ga cía.
oméne
Mi 1cias
h.
Sargento D. Gregorio -Aran& Gó
mez.
I NFANTERIA
De la 72 Brigada Mixta
Ascenso a teniente de Milicias
Sargento- D. Marcelino Pastor CaTIPSCO.
De la 178 Brigada Mixta
Sargento D. Eusebio Lalaguna Fa
ñanas.
Otro, D. Joaquín AsiM Marcial.
43 División
de la
Ascenso a sargento
Cabo D. Angel Pérez Funes.
Otro, D. Antonio Gallego Rodrí
guez.
Otro, D. Nicolás Gómez del Pozo.
Otro, D. Felipe Masco Fernández.
Ascenso a teniente Ecp4karado
Sargento D. Leandro de la Cruz
Cabrera.
Barcelona, 30 :de septiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 19.Sgo
Circular. Excmo. Sr. : Este Mi
nisterio ha resuelto que la. relación
inserta a continuación de la orden
circular núm. 8.2,54, de 14 de mayo
último (D. O. núm. lie), se consi
dere modificada ,en el sentido de que
el sargento D. Manuel Illán Espa
das, de la 141 Brigada Mixta, per
tenece al Arma de Ingenieros (Za
padores) y no a- Infantería, corno en
dicha circular figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, i de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
ef
Núm. 19.891
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con lo propuesto por el
jefe
•
del Ejército del Ebro, he re
suelto confirmar en los empleos de
cabo y sargento, otorgados por di
cha autoridad en uso de las atribu
ciones que le confiere la norma once
de las aprobadas por orden .circular
número 7.002, ide 24 de abril último
(D. O. núm. roi),. y .en las condicio
nes que en la misma se señalan, al
personal que figura en la siÉ-iiienterelación, que principia con don Ni
colás Díaz Punzan() y termina con
don José Rubio Royo, por su brillan
te actuación 'durante la batalla del
Ebro y méritos contraídos en dos
combates de la misma, señalándoles
en su nueva categoría la -antigüedad
de primero del actual y quedando
cancelados hasta dicha fecha todos
los merecimientos de los interesados.
A los fallecidos o desaparecidos en
acción de guerra, se les asignará 1de la fecha de su fallecimiento
desaparición.
Lo comunico a V. E. para su co
•VIERNES 7 OCTUBRE
nochniento y cumplimiento.
Bar...dio
:la, .de octubre de 1938. P. D.
A. CORDÓN
RELACION SIÚE SE CITA
INFANTERIA
Confiirnactión en el empleo de
sargento
V CUERPO DE EJERCITO
II Djvisión..—Primera Brigada
1, Cabos•
D. Nicolá.s Díaz Puniano,
D. Felipe Cervantes Martín:
D. EleuteriO Arroyo Martínez.
D. Leandra Fernández Heras.
D. Juan María Torres.
D. Demetrío Sanz Aguilar.
D. Máximo Villalba Alvarez.
D. Antonk, Martínez Suárez.
D. Antonio Belda Jordá.
D: jesús .Gutiérrez González.
D.,Ifiguel Tejedor Delgado.
D. Víctor Pérez Aparicio,
D. Alberto Morata Carrasco.
9 Brigada Mixta
Cabos
D. José Tovar Castillo.
D. Saltade'r Torres Requena.
.D. Felipe Gutiérrez Gómez.
D. José Carmona Aguilar.
D. Pedro Román ,Moreno.
D. José Cortes López.
D. Corpus Espinosa Trujillo.
D. Amador Guijarro' Justo.
D. José Combreras Soriano.
D. Migue: Felip Pérez.
D. Bartolomé Bartoli Cervello.
D. Pedro ;Gómez Fuentes.
. D. íuliá,n Balsera Bermejo.
D. Mfigue: Chicharro Plaza,
D. Sebastián ¡Montero Torres.. .
D. José Prieto Arellano:
D., Joaquín de la Morena Alano.
1). Gregorio Campos JiMénez.
D. ISMoro juá.rez González.
D. Pablo Falcón Barrachina.
D. Vicente Esqu,er Barberá.
-Narciso Nonell Valls.
D. Antonio Núñez Arenas.
D. ,Albertc. Pascual Escartín.
D. Antonio Lozano Ramos.
11). Antonio Gil Risque.
11). Francisco Navio Navio.
Di Isidro de Santos Alonso.
Franc.isco Izquierdo Ochoa.
.,D. Migue: Gradcli _Almarche.
D. !Cándido 'rama.yo Barragán.
D. Gabine Santamaría del Valle.
D. Enrique García Molinero.
Benito Gómez Lóri‘ez.
D. Juan López Gasique,.
D'. Eleuterio Martínez Tendero.
n. Salvador García Sánchez.
E,zeouiel Román García.
Ioo Brigada Mixta
31, Cabos
D. Juan Lucena Alrnagro.
t). Antonio Baena Ruiz..
D. Andrés Guardia Conlreras.
Gerónirno Castro Barrús.
'D. Antonio Moreno 'García.
&iba
2s..V Cuerpo dé
afectas
, .
•
Ejército.—Unidatdes
al mismo
Cabos
D. Eugenio Valriberas ,Carreras.
D. 'Clemente Herrero Pérez.
D. Esteban Encabo Pérez.
D. julio Suay Albelda.
D. José Rivas Benítez.
D. Manuel Tribiño
Tercera
D. Joaquín Muñoz Sonceda.
José Reig Amat.
D. Claro Chacón Menéndez.
D. Antonio Salazar López.
D. Adolfo García Romo.
D. Juan *Fernández Gil.
D. Joaquín:- Berjillos ,Arcesa.
D. José Casols Belleza.
D. Cándido 'Carbón de la Paz,
D. Juan Barceó Linares.
División.—Batallón Anietra..! D. José García Pan.D. Ramón Laínez García.
D. Gregorio -Magro Casado.
D. Ignacio 'Cortes Pe.
D. José de las Heras Salvanes.
D. Eduardo González Benavente.
D. Julián Martínez Arias.
D. Juan Andreu Hernández.
D. Enrique Fraile Ribagorda.
D. 'Gabriel Fernández Romeral.
D. Severino Hernández Vega.
D. Mariano, Gómez U'rrea.
D. Rufino Lavera Balandín.
D. Antonio González López.
D. Esteban Redondo Herranz.
35 División.—Batallón de Anietralhd-
Cabos
lladoras
Cabos
D. José Lozano San Agustín.
D. José de Blas Morales.
D. José Rodríguez García.
D. José Rodrigo Gamella. .
D. Amadeo Sanmartí. Solera.
D. Pedro López Paniagua.
D. Juan Marquez Vilches.
D. Lu.dgerico Cerceada Santos
D. Luis López Girnénez.
D. Mariano Ejido Ejido.
D. Pablo Urrea. Ayuso.
D. Alejandro Arroyo „.Barajas.
D. Teófilo Pérez Sains.
D. José Martín Gómez.
D. Leandra Jaura, Montejano.
D. Joaquín Pons Aparicio.
<
D. Angel García Béjar.
D. Cipriano Huelves del Camino.
D. Miguel Alcaina Pedraza.
D. Júan Pascuet Reyes.
D. José Carcole Llop.
D. Luis Calderón Bonaque.
D. Pascual "Villalonga Mitjavila.
D. Juan Corrales Cambero.
I). julio Clemente Clemente.
D. José Dámaso Estelle.
a Ramón Mesas Piñero.
D. Francisco Alonso Campo.
D. josé Fernández Digón.
33 Brigada Mixta
Cabos
Aniceto Aguado ,Pingarrón.
Simón Julián Sevillano.
Antonio Ruiz Rodríguez.
juan Francisco Poderoso
Batallón Puentes núm. 3
Cabos
D. Francisco Peica.
D. Rafael Andrés.
D. Antonio Sabina Castillo.
D. Manuel López Azorín.
II Brigada Mixta
Cabos
D. Miguel Pérez Mateo.
D. Pedro Oríega Tizón.
D. Juan Martínez Asensio.
D. Antonio :Muñoz Hidalgo.
D. Antonio Requena- Tejado.
D. Pedro ,Moreno Pérez.
'
D. Angel Santamaría Pasiña.
D. Sabina Cebrián Abad.
D. Silvestre Marcos Tarín.
D. Juan Castro Sánch-er.
D. Daniel Hidalgo Antelo.
D. Félix Cobos Laguna.
Vázquez I D. Leandra Gómez Sánclez.
1
D. Julián Cuesta González.
D. Miguel Bordes Soriano.
D. Antonio Rubio Rosell'ó.
D. Vicente Latorre Solera.
D. 115.ntorvio jimenas Roselló.
D. Francisco Chamizo León.
D. Joaquín Roselló Tamarit,
D. Félix Aranda Braojos.
'
D: Antera Torres Prado:
D. Ernesto A.Trieta Anguiano
D. Aurelio Asencio Casinos.
D. Juan Amor Díaz.
D. Antonio Molina.
D. Rafael Troncos° Villavieja
D. Esteban Gualix Fernán44
D. Luis Teruel Castillejo.,
D. Pedro Oro.
D. Tomás Payá,
D. José Cano Cano.
.
D. Francisco Pérez Moral.
D. Joaquín Ribes .Biosca.
.
D. Ramón 'Casale Palau.
D.. José García Mesa.
.
D. José Tortosa Alcázar.
D. José Quirós González.. 't?D. Vicente Mor Mor.
D. Ton)ás Pallares Pagés.
D. Emilio Hernández Moli.
D. Pedro Tapiolas Llurach
O. Cruz García Tristante.
D. Vicente iConchell NovorqUes.
D. Ramón Bonafont Quilis.
D. Prudencio A1N-Tarez Blanco.
D. José Antonio Jorge Jorge.
n. Juan Panadés Via.
33 Brigada Mixta
Cabo
.1). Manuel Cano Ratya.
60 Brigada Mixta
Cabos
D. ,Teodoro Cuesta Villorejo:-
D. Julián. Prieto Domínguez.
D. Juan Pinto Oltra.
D. Alejandro ,Esteban. Bravo.
D. Amador Peña Blanco.
D. Domingo' Vivas *Sebastián.
D. José Ramón Funoll.
D.. Juan Cabeza Bargallo. ,
1). .David Díaz González.
D. Eustaquio Pizarra Fernández.
• t
z.
..0
ozI
VIERNES 7 OCTUBRE
/3 Brigada Mixta
Cabos
D. Vicente Vila.
.Q. Manuel Ibáñez.
D. Jaime Viaplana.
11 José Sánchez Sánchez.
D. Valentín Molina.
D. Juan 'Molas.
Osorio Belrnonte.
D. Federico Guillot.
D. Valentín Caballer.
D. Ernesto Moreno Ezama.
- I/ Benito Fornes.
D. José Tornero.
a Jerónimo Tello Sierra.
D. Joaquín Coma Egea...
D. Francisco Villapando Muñoz.
D. Pablo Ríos Vidal.
D. Pedro Rodrigo Garrido.
D. José Cabrera González.
D. Jonuín Cobo CataIá.
D. Francisco Clavijo Sanz.
D. Ceferino Palacios Valenttn.
15 Brigada Mixta
. Cabos
D. •An't.onio Sánchez Valer°.
D.. Francisco Martínez Morón.
D. Rafael Martínez Gil.
D. .Antonio Sánchez Gómez.
D. Melchor Pajón.
D. .Martín López Ruiz.
D. Manuel Peris Ferrer.
D. Julián Andrés Sotillo.,
D. José Balsell Plasencia.
D Fulgencio Díez Esteban.
D. Antonio Escriba Gil. .
.D. Agustín Diana Martín.
D. Rafael 'Soriano Zabala.
DI Venanclo Acosta Mariscal.
D. Tomás Maguire.
D. Pian Francisco Jiménez.
D. _fosé Balbana .Balaguer.
D. José Díaz Artacho.
D. Carlos Carbo Ferreiro.
D. Blas Heredia Vera.,
D. Diego .Gallego Delgado.
D. 'Vicente Campos Martínez.
D. Pedro •ázquez Martínez.
D. Amadeo Vázquez. Fernández.
42 División.-59 Brigada Mixta
Cabos
'
,
.
1'.11 D. José Fertich Valls.
, 1 D. Antonio Molina Jimeno.
D. Antonio Fernández Martínez.
.. D., Antonio Escoba Nieto.
D. Juan Sánchez )Arébalo.
D. Bartolomé Ambrosio Rosas.
D: Miguel Delarchica Morales.
D. Gabino Isfyengua Martínez.
D. Bartolomé Leal, Sánchez.
D. Pedro González Castillejo.
•
, ,D. Ricardo Ortiz Fruto,
D. Joaquín Esquina A.grédano.
li
. Julián Valdovico NaA-arro.
D. Diego Opero Liaño. '
D. Pedro Folch Muntané.
i!'
D. Manuel Guisado García.
D.. Angel Moreno Cabrera.'
1 D. Román Pérez- Murcia.
1,1 D. Antonio García Gerona.
• P D.7Pedro Iglesias Ortiz.
i
if
ID. Cándido Iribarrez Cenoz.
D. Antonio Moral Ribes.
D.s.juan González García.
ID,. Vicente Lázaro Iranzo.
D. Casimiro Soria Rodríguez. .
D. Juan Ibáñez Castillo.
D. Francisco Godoy Ramírez.
D. Antonio Montas Aceituno.
D. Simeón Santacruz Muñoz.
D. Antonio Pozo Ruiz.
D. Fabián Gonzáléz Toledano.
D. Manuel • Camargo _ Moreno.
D. Luis Vera Cruz.
a Felipe García Bejarano.
D. Eladio Nevado Bermejo.
D. Antonio Muñoz Gómez.
D. Javier Plazuelo Sánchez.
D. Pedro Sallavera Martín.
D. .Alfredo Morte Gallén.
D. Damián Moreno López.
D. Juan Calderón Noguero.
D. Fernando ...Arenas del Río.
D. José García Merchán.
D.' Miguel Mora Ariza.
D. Juan Fuentes Tejada.
226 Brigada Mixta
Cabos
D. Juan .Avilé Bonillo.
D. José N'alero Martínez.
D. Domingo -Torres Torrecillas.
D. José María Contreras Aragón.
D. Casimiro Castro Valverde.
D. José Bleda García.
D. Ramón Yago Andrés.
a José Pallarés Norte.
D. Antonio -Margalef Margalef.
D. Rafael Vilauvi Franquet.
D. josé Avellán Tovar.
jD. Perfecto Masip Masip.D–Rafael Pistón Guisado.
1 a José Arrioro Ilachado.D.. Antonio Requena Inaja.17. Elías -.Siscart Dollet.D. Manuel Cabelló Calvo.
D. José" Días Nieto.
D. Antonio Carmona 'Castro.
D. Manuel Bueno Balmón.
. D. Manuel Bosques Rudilla. '
D.
, Juan Fernández Gallardo.
D. 'Francisco Chacón Sánchez.
O. Ildefonso Córdoba Ruiz. .
D. Juan Rubio Ortega.
D. Antonio Ramíre.z Díaz.
D. Agustín Rodríguez Naranjo.
D. Manuel Cabello Agudo.
D. Rafael Abat Aguilar.
D. Agustín García Monje:
D. Augusto Bueno Pérez.
D: Guillermo Serna Cardo.
D. Joaquín Subirana Castellet.
D. Antonio Aniorte .Maciá.
D. Pedro -Moreno García. .
D. Bernardo Blasco González.
D. Juan Costa Cusine.
D. Juan Viusa Olivet.
D. Ricardo Viusa Olivet.
D. José Muñoz Márquez. i
•D. José Balsalobre González.
D. José Pérez Ruiz.
D. Vicente Noguera Morato.
D. Fel:n-1in León Yuste. ,
1
D. Adolfo Martín Catalá.
D. Juan Barber Catalán.
D. Juan Guillén Gallego.
D. Pedro Nieto López,
D. Alfonso Millán Garro.
D. Francisco Ramos .Ramos.
D. Sebastián Tello Pérez,
D. O. NUM. 260
I_ iii .
D. Anacleto Caballero Bazón.
D. Joaquín Comamala Ricart.
D. Esteban Valero Terre.
D. José Torro Llopis.
D. Vicente Mena Ardid.
D. José Bayán García.
D. Feliciano Guma Calduch
D. Luis Gallén Bou.
D. Donato Corral Angeles.
227 Brigada Mixta
Cabo
D. Francisco Jiménez Arce.
ARTILLERIA
Comandancia Generad de Artillería
Cabos
D. José Orriols Arnau.
D. Miguel ‘Granxed Verdün
a José Aleixandre Catalá.
Cuerpo Ejército.—Agrupación
Cabos
D. Juan Guzmán.
D. Armando Domínguez Sáie.
D. Manuel Llop Masip.
D. Villo Bajel.
D. José Vidal Ventosa.
D. José Fernández Gonzái-ez.
D. Antonio Salinas Molinos.
D. Francisco Arasa Ferre.
D. Jaime Pons .Gispert.
D. Pedro 'Reverter *Puig.
D. José Falcó Farré.
D. Alvaro Mladuell Segarrá.
D. Tomás Asensi Rubio.
D. Ramón Viana Amorás.
D. -.fosé María Castellet Gkyntález.
XII Cúerpo de Ejército.—Segundc
Grupo Obuses xr
Cabos
D. Pedro Barquero Dellgádo.
D. Isidoro Marín Paz.
D. Bartololmé Fullana Riera
XV Cuerpo de Ejército.—Cornandan
cia Principal de Artillería
Cabos
A
D. José Morata Chacón.
D. Medir' 'Girbau Badía.
D. Miguel Tucho Esnuny,D. José Giménez Teruel.
D. Antonio Fenollar Peiró.
1). Ramón Sans Torres.
D. Carlos Pomares Font.
Confirmación en el emple:‘ 4
Soldados
Juan Puig Castelló.
Pedro Camps Bargallo.
Antonio Torréns Magrifiá.
Jaime Beltrá.n Camps.
Francisco Seguia Alcaraz.
José Parellada 'Baffle.
José María Hernán-Sáez Vidal-Ab2r--
ca.
Antonio Casaban Tarrago.José ,Cano Opere.
Confirmación en el empleo de
gento
INGENIE RO S
13 Brigada Mixta
Cabo.
D. José Hernández Caballero.
NUM. 260
115 Brigada Mixta
Cabo
D. Pedro Valerdi Requena.
226 Brigada Mixta
Cabo
D. Anuilifflo Agusilera Sánchez.
Pontoneros
•
Cabo
D. .E-0.,ph-filo García Ferrhández.,
. Batallón dé Puentes núm. 3
1 Cabos
D. Francisco Ferrando Bargues.
D. Luis 'Manch.
D. Salvador Cervera .Serneguet.
D. José .Gaona Rubro.
D. Ramón Gisbert Roméu.
D. Casto Ruiz García.
D., Antonio Dios Parada.
D. Frarocisco Serra Carrión.
D. Enrique Reina Segura.
D. Rafael Solvez Calátayud.
D. Ramón Olmo Vaquero.
D. Juan Calaforra Mor6n.
D. Geróninao Molina Moreno.
D. Santiago Fernández Benito.
D. Rufina Sánchez Laso.
D. Andrés Alandre Domínguez.
D. Valenttn García Armas.
D. Baldomero Mora Muñoz.
D. Ramón Eecola Cervello.
D., Luis Juan Benáu.
D. Isidoro Otal Viela.
D. Asensio Rarable Guillén.
D. Manuel Lozano Suárez.
D. Bautista Fulgencio Orduña.
D. ,Cristino González Olalla.
D. Ramón Gimen° Vila.
D. José Fabra Cebrián.
D. Alfonso Cruz López.
D. Anpnio Suárez .Estravis.
D. Fran.cisso Pons Cucurella.
D. Antonio López Godoy. •
Transmisiones.--Batallón de Trans
misiones del Ejército
VIERNES 7 OCTUBRE
D. Miguel Marián Galán.
D. Angel Navarro Sevilla.
Compañía de la tercera División
.Cabo
D. Pedro Serrano Rodríguez.
Compaftía de la 13 Brigada Mixta
Cabos _
D. Julián Rodríguez Alixes.
D. Alfonso. Pascual Migallón.
Compañía de la 226 Brigada
Cabo
D. Alberto Pagán
Confirmación en el empleo
Batallón de Puentes
Soldados
Francisco Mínguez Carbonell.
Miguel B.uendía Lórez.
Enrique .Girnénez Giménez.
José Sans
Jaime Genesca Puigidoménech.
Rosendo Pujol Raventós.
Luis Izabal Salamero.
José Rivera Peirón.
Emilio Aguilar aamos.
Agustín Pérez Almendro.
Julio Lambea Puyoles.
Francisco Font Santacana.
Benito Agonillas Martínez.
Abdón Benito Gómez.
Rafael Paul Lo:mero.
Miguel Ferret Batllé.
Jaime Villarrubies Jorba.
Francisco Rumbáu Sorribas.
Jesulado García Felipe.
José Monzón Mallor.
Diego Romero Pérez.
EnTique Obach Laurel.
Martín Rufáu Hernández
Félix Ferrer .Campaño.
Joaquín Pons Alcantarillai
Antonio Navasa Buesa.
Juan Cols Company.
--Francisco Villalba Glménez.
Cayetano Rubio Ronio.
Antonio Monzón Mallor.
Felipe Telia Medallón.
Joaquín Miravete Ginés.
Rafael Camas Baixeras.
Agustín Recolons
Antonio Cobaleda Carmona.
Antonio Muntaner Castán.
Ricárdo Casanovas Miravent.
Confirmación en el .empleo de
gento
SANIDAD
1.3 Brigada Mixta
Cabos
D. Domingo .Navarro Lozano.
D. Juan Clotet Roca.
1.5 Brigada Mixta
Cabos
D. -Bartolomé Benítez .de Mendoza.
D. Estánislao Diezma Rico.
D. Fortun.ato Parrillo Victoria.
D. Diego Tamayo ,Guerrero.
D. Damián Franco Merlo.
• D. Antonio Ontanilla Bautista.
D. Marcos Martínez- Martínez.
D. Gerónimo Grande Requena;,
D. Celestino Pellico Martínez.
D. Rafael Astudillo Galindo.
D. José Rull Soler.
D. Angel Gómez Robador.
D. Joeé Nieto Sáiz.
D. Pedro Sáez García.
,
D. Emilio. Raya Moreno.
D. José Alia Ludeña.
D. Eusebio' Marinas Monjas.
D. Jesús Jiménez Iglesias...
D. Jesús del Alamo •Casanovas.
D. Fructuoso González ,Coello.
D. José ,González Torrecilla.
D. Andrés Muñoz del Campo.
D. Ulpiano Rodríguez Céspedes.
D. José Guarasa García.
D. José Gallardo OliVeros.
D. Miguel Rodríguez Pérez.
D. .Antonio Marco Pérez.
ID. Fermín Rodríguez García.
14
Mixta
de cab,)
núm. 3
Cabos
D. Antonio Coecolín.
D. José Ridaura Figuerola.
D. Manuel 'Peris.
D. Luis Soda Francisco.
D. Manuel García Melendo.
33 Brigada Mixta
Cabo
D. Constantino Gómez
93
100 Brigada Mixta
Cabos
D. Juan ,Valero
D. Miguel Casas.
226 Brigada Mixta
Cabo
D. José Arma• da Domingo.
1NTENDEN.CIA
1.3• Brigada Mixta
Cabo
D. Francisco Pérez Rodríguez.
SERVICIO TREN DEL EJERCITO
Tercera División
Cabos
D. Andrés Ramos Fernández.
D. José Juanno- Centeno.
D. Ramón Sahagiin Ontavilbt.
D. Francisco Rubio Royo.
Barcelona, 6 de octubre de .1938.
A. Cordón.
REEMPLAZO
Núm. 19.892
Circular. Excmo. Sr. : Aprobando
lo propuesto por el Comandante mi
litar de Murcia, he tenido a bien dis- ¿
poner que el capitán de INFAÑTE
RIA, profesional, D. José Mercado
Herrera, del Cuadro Eventual del'
Ejército de Levante, pase a la si
tuación de reemplazo por herido, á
partiT del día '1,6 ide ag-otsto último,
y con residencia en Valencia,' por
hallarse comprendido en el artícu
lo 48 de las Instrucciones aprobadas
• For orden circular de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. Dar).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
naN 27 de septiembre de 1938.
sar
Rodríguez.
P. D.
A. CORDÓN
-1\.Túni. 19.893
Circidar. Exorno, Sr. : He Tesuel
' to que el tenieni,e de INFANTE
RIA en campaña, procedente de la
Escúela Popular de Gueira, D. Joa
quín Paértolas Garcés, de reempla
zo por herido en Barcelona, quede
en la misma situación, con residen
cia en Rocafort (Valencia).
Lo comunico a V. E. para .su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de septiembre de 1938.
• P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
N•tialn. 1.9.894
Circular. Exc.mo. Sr. : A propues
ta del jefe del Ejército del Centro
he resuelto que el teniente de IN
,
VANTERIA en campaña, proceden
\
te de la Eecuela Popular de Gue
rra núm. 3, D. Miguel San Agustíz
Zapata, del Cuadro Eventual de 4±
' cho Ejército, pase a la situación d
reemplazo For herido, a partir ch
44
94
día _ de junio último, y con Pesi
dencia en Madrid, por hallarse com
prendido en el artículo 48 de las ins
VIERNES OCTUBRE D. O. NUM.. 2.5o
Cir: ¡dar.
Núm. 19.898
Excmo. Sr. : Visto
trucciones aprobadas por orden cir- escrito del Comandante militar de
cular de 5 de junio de leo; (Coiee- j Cataluña, de fecha 13 del actual,Legisl‹ztiva núm. iot). i dando cuenta de haber declarado,Lo comunico a V? E. para su co- con carácter provisional, en situaciónnocimiento y unaplimietno. Barcelou de reemplazo por enfermo, a partit
na,
el
27 de septiembre de 1938. del día primero de agosto último,
y con residencia en esta plaza, al
teniente en campaña. de -INGENIE
ROS, D. Joaquín Poi Valeárcel, delBatallón de Transmisiones del Ejército del Ebro, he resuelto aprobar
dicha determinación„ con arreglo alo dispuesto en las Instrucciones de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. Dm)
y como comprendido en la oed?ri dr
cular núm. 7.673, de 3 de mayo pró
ximo pasado D. O. núm. io9-).Lo comueicn a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de septiembre de 1938.
Señor...
Núm. 19.895
Circular. Excmo. Sr. : Aproban
do lo propuesto por el Comandante
militar de Alicante, he resuelto que
el teniente de INFANTERIA en
eampaña, procedente de la Escuela
Popular-de Guerra D. Juan Tardón
Torrejón, del Cuadro Eventual del
Ejértito de Levante, pase a la si
tuación de reemplazo por herido, a
nartir del día eo de julio último, '
y con residencia en Madrid, por ha
•Iarse comprendido en el artículo 48
de las Instrucciones aprobadas pot
orden circular de z. d? jtinio de iecez
L. núm. 101).
erno comunico a V. E. para su cc
nozimiento v.:umplimiento. Barcelo
7.12., 2.7-7 de septiembre de 1938.
De
A. CaRDóN
P. D.
A. CORDÓN
w;eñoe...
Señor
P. D.,
A. CORDÓN
.Núm. 1,0.800
_
Circular. Excmo. Sr. : Visto ei
es:rito -de la Comandancia Militarde Madrid, dando cuenta d.
deciaraolo, con carácter provisional,
en situazíón de reemplazo por hri
o. a peeter del día r, ide marzo 111- cimiento y cumplimien.fee Barcelona,timo, -e con residencia en Madrid, 2e de ,eptienabre de ,1038.
Núm. 19.901
Circular. Excmo. Sr. : tenidn
a bien disponer que el sargento, pro-.cedente de MILICIAS, D. AlfonsnHontalva García, en situación de re
emplazo _provisional por herido, conresidencia en Barcelona, siga en la
misma situación en Aranjuez (Ma.drid).
Lo comunico a V. E. paca su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de septiembre de 1g38
Señor...
N ISM. 19.902
Circula- Excmo. Sr. : yisto efcrito del jefe del Ejército del Centre,.fecha to del actual, dando ,cuenta
' de haber declarado, con carácter- prc.visional en situación de reemplay:
e-Dor enfermo, a partir de la mismafecha, y con residencia en Madrid,al sargentD de INGENIEROS donLuis González Acutfía, de la 70 Brigada Mixta, he resuelto aprobar dicha determina.ción, con arreglo a ladispuesto en las Instrucciones de 5 dejunio de tesos (C. L. núm. pot).
Lo comunico a V. E. para su cono_
P. D.,
CORDÓN
al sargento de INFANTERTA donAlfonso Navarrete Vadillo, h? reCirctdar. Excmo. Sr. : A propees_ suelto aprobar dicha determinación.ta del Coeuandante militar de Ma- por hallarse comprendido' en el ar-I Señor...drid, he tenido a bien disponer que tículo 48 de las Instrucciones apro- -el teniente de INFANTERIA en badas por orden de ; de junio deeampaña, procedente de la Escuela 1903 (C. L. nílin. pot), autorizáncloPopuláT de Guerra, D. jesús Gó_ sele tara trasladar su residencia a
mez Escribano. d-1 Cuadro Eventual 1Lina.res (_,Te.én).
del Ejército del Ceetro, pase a la Lo coGnunizo, a V. E. para su cono
.
situación de reemplazo por hyrido cimiento y cumplimiento. Barcelona. ,a partir del día ; de agosto último; 25 de septiembre de 1938.
- a
-e con residencia en la expresada pla
za, por hallarse eomerendido en el
ariículo 48 de las Instrucciones apro
badas por orden circular de 5 de ju- -Senor...nio de 19155 (C. L. núm. icere'e
Lo comunico a V. E. para su co
nozimiento --,- 'cumplimiento. Barcelo
na, 27 de septiembre de ie,38.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He tenidn,
Circul
clito
P. D.,
A. CORDÓN
P.
CGRDe,N
SITUACIONES
Núm. 19.903
Circular. Excmo. Sr. : He tenidcbien disponer que el teniente coro
nel de INFANTERIA, piofes.ional.D. Germán Madrofiero López v el
mayor de la propia Arma., D. Antonio Gallego Abril, en situación de
«procesado», según circular de 25 deabril último (D. O. núm. 102), queNúm. t9.9oo han sido condenados a un año de in
ternamiento en campo de trabajo elExcmo. Sr. : Visto el es- primero, y a.,urt año v seis meses ded- la Comandancia Militar de :n erna.miento en campo de trabajo,el último, el delito de negligencia, en virtud de sentencia dictada
por el Tribunal Permanente del Ejército de Extremadura, pasen ,a la de
rzsuspenso de •empleo» en las condi.
Valencia, de 18 del actual, dando
, cuenta de haber declarado ",con ca..
rácter ,provisional, en situación dereemplazo por herido con residencia
en. Onteniente (Valencia), a cpartir del
24- de a2-0StC.,7, próximo pasado a qar
cedente de MILICIAS, D. Benito
a bien disponer que el teniente, pro- Fent() INF..kNTERIA D. Domin- eimo del decrete d,e 7 de septiembre5,-o Clavería Piza, he resuelto aprobar de 1933 (D. 207)2 surtiendo
(nones que determina- el articulo dé
,
Jaiba Martí, en situación de re-iclieha determinación por hallarse com- efectos adfministrativos esta dispopsi
con resiscleneia en Torrente, de la de junio de i9o; (C. L. núm. 'oí). año.
era-plazo provisional por herido en
, prendido en el artículo 48 de la.s Ins- ción a partir de la reviert-a de Comi--Valencia -siga en la misma situación. trucciones aprobadas por orden de ; sano del mes de junio del. corriente
Lo comunico a 1,7. E. para su cono- Lo comunico a V. E. para su 011C
misma provinci.
T Q. comunico a V. E. para su co- cimiento cumplimiento. Barcelona, cimiento y ,cum,nlimiento. Barcelona.nocimiento y cumplimiento. Ba.rcelo- 24 de septiembre de '018. 3 de octubre de irna, 26 de septiembre de 1018.
I', D.,
A. CORDÓN
SeírIor...
P. D., ,
A. CORDÓN
Señor...
P., D..
A. CORDÓN
D. O. NUM. 260
Núm. 19.904
Cirodar. Excmo. Sr. : He
tenido
a bien disponer que
el teniente de•
Complemento de INGENIEROS
don
• 'te Muñoz Pomer, del Cuadro
VIERNES V-OCTUBRE
tuación D. Anfonio Pérez Conde,
cual, perteneciendo a uno de los Ba
tallones operantes del regimiento Na
val, fué muerto p'or .el enemigo en el
mes de enero de 1937.
Dada 11a procedencia del mencio
Eventual del Ejército de Levante, nado oficial, es de
indicar la orden
pase a la situación
.de movilizado en ministerial de 20 de agosto de 1936
su puesto de trabajo a 'disposición
de (D. O. núm. 188), .en relación con el
la Subsecretaría 'de Armamento,
de- decreto de II del propio mes.
acuerdo con lo dispuesto en
la orden
circular núm. 14.617, _ de 24
de ju
lio último (D. O. núm. 196).
Lo comunico a V. E. para su
o•
nocimienot y cumplimiento. Barcelo
na, 4 'de octubre de 1938.
P, D..
CORDó'N
Señor...
_
Núm. 19.905
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden cirau.-
lar núm. 15.4" de 9 ,de agosto úl
timo (D. O. núm. 207), se entienda
rectificada, por lo que respecta al,
sargento de INFANTERIA en Carti
j.;afia,, procedente de Milicias, D.
To
más Serran.o Lucas, en el sentido de
queda indicado y no Francish, como
en aquélla se consignaba, siguiendo
en la situación de reemplazo provi
sional por herido en que se halla, con
Barcelona, 3 de octubre de 1938.
r. D.,
ALFONSO JAI". VA
Señores...\
SECCION DE MAQUINAS
EXPEDIENTES SIN CURSO
Núm. 19.907
•
95
SECCION DE SANIDAD
Núm. 19.908
Excmo. Sr.: -Por reuiiir tos requ:-
sitos exigidos para ello, este MiniF.--
terio ha tenidó a bien disponer pies
ten sus servicios como..nracticantes,
los inscritos movilizados D. José Luis,
González González y D. Nicolás Es
quprdo Cheli, los cuales quedarán des
tinados, el primero en la 151 Brigada
Mixta (primera de Infantería de Ma
rina), y el.segundo, a las órdenes del
jefe de la Base Naval de Cartagena.
Barcelona, 3 de octubre de 1938.
Relación dé los expedientes 'dejados
sin curso, con arreglo a, lo dispuesto
ep. la orden ministerial de 25 de mayo
de 1904 (D. O. núm. 59), por las .cau
sas que se expresan:
Empleo y ,norribre de los qué lo pro
mueven: Fogonero preferente .Nicanor
que su• verdadero nombre es
como
Reigosa Castro y paisano Manuel
Oyarbide Menchaca.
Objeto de la petición: Ascender a
cabo de fogonero provisional e ingre
sar en. la Reserva Naval, respectiva
reksidencia en El Hito (Cuenca).
Lo comunico a 'V. E. para su co- ,mente.kutoridades o personas qu:; lo cur
nocimiento y cumplimiento.Barcelo1-
-'
na, 28 de septiembre de 938.
san: Jefaturas del Estado Mayor de
Marina y Defensa Móvil Marítima.
•
P. D., Fundamento por el cual quedan sin
, A. CORDÓN 1 curso, Por carecer de derecho.
Señor...
bAys~~~4~~4~~4s4
Marina
SECCION DE INFANTERIA DE
MARINA
Núm. 19.906
Circular. En aplicación de los be
neficios otorgados por el decreto nú
mero T18, de dieciséis 'de agosto úl
timo (D. O. núm. 211), he resuelto
considerar capitán ade Infantería de
Marina, 'en la forma ,determinada en
el artículo primero de dicho decreto,
•
•
al teniente retirado extraordinario
del iexpresado Cuerpo, que era ea- El Jefe de
la Sección, Honesto Re
pitán honorario en la indicada si- quejo.
•
F. D..
ALFONSO j A:1\
Señores...
¿bit40~111~"VenVilk e*WW,0.)) •>1.14, '-•"t•
Empleo y nombre de los que lo pro
mueven: Fogoneros Tomás Porto, Jo
sé Jiménez Ruiz y Aurelio Jiménez
Pérez.
Objeto de la petición: Rectificación
de campaña y continuación en el
.
Autoridades o. personas que lo ,cur
san: Jefaturas de la Flota y Defensa
Móvil Marítima.
Aviación
Fundamento por el cual quedan sin
curso: Por ,encontrarse comprendidos
los dos primeros en el párrafo prime
, y el tercero en el párrafo segundo
del artículo quinto del vigente Regla
mento .de Fogoneros.
Barcelona, -4 de octubre .de 1938-
Subsecretaria
CURSO`-,
Núm. i9.9o9
Circular. • Excmo, Sr.: Se convoe2•
de armeros para 11 Arma de
Aviación en das condiciones siguien
Primera. El curso -se c.rificará en.
la Escuela de Armeros :5- pod.rán to
mar parte los cabos, soldadas y pai
sanos comprendidos en las edades de
.diecisiete a veinticuatro añc.hs, ambos
inclusive.
Segunda. Los cabos qu<- 'resultasen
aprobados para su ingreso cri esta Es
cuela perderán dicha graduaoción. que
dando corno soldados alumnos.
Tercera. Las instancias se didg-i
rá,n, los de la zona catala'na, al di
rector de Instrucción (Subsécre°,:aría
de Aviación), y al director -de la Es
cuela de Armeros ,(La Ribe-ra, <Mur
cia) los residentes en la zona no ca
talana, acompañadas de los sifi-Juien
\tes documentos:
A) Certificado de »lealtad al Régi
men con anterioridad al 19 de julio
1936, expedido por cualquiera de los
partidos políticos o agrupaciones sin
dicales.. pertenecientes al Frente Popu
iar. Los aspirantes militares pertene
cientes en la actualidad al Ejército Re
gular -e Institutos armados, Milicias,
etcétera, sustittilfA1 . a aval político por
el certificado d. con'isario político res
pectivo de la Columna, ,Cuerpo, Uni
dad, Servicio o dependencia donde sir
va, y, en su .defecto. de los primeros
jefes de éstos, cr,arantizando su lealtad
al, Régimen.
•
r.'
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B) Cétificado de nacimiento ex
pedido por el Juzgado municipal co
rre pondiente para ,los civiles y co
pia de la media filiación para los mi- '
litares.
C) • !Consentimiento paterno los que
142. necesiten.
Quien no pueda presentar el certi
ficado de nacimiento por haber isdo
destruidos los respectivos al-Chivos o
radicar ien territorio faccioso, deberán
sustituirlo por una declaración, escri
ta por los mismos interesados, en la
cual consignarán el visto bueno del
juez municipal de la jurisdicción co
rreSpondiente, •
Quien incurra en falsedad en esta
declaraciión será perseguido com.p. au
tor del delito. de falsedad de docu
mento público.
El plazo de admisic'?n de instancias
y documentos que han de acompañar
ierá de treinta días, a partir de la
publicación de esta orden circular.
Cuarta. Entre los solicitantes serán
preferidos los que hayan sido o sean
obreros 'de establecimientos del Es
-..ado o particulares Idedicados a cons
truir armamento, circunstancia que ha
brá de , acreditar de las respectivas
Direcciones.
Quinta. Los solicitantes serán avi
sados por grupos y harán su presen
tación, los de la zona catalana, en la
Jefatura del Servicio de Armamento,
y los ,de la zona no catalana en la
Escuela ,de Armeros, el día que se les
avise. Los declarados útiles que hayat
aprobado 'en los exámenes teórico Y
práctico serán nombrados alumnos ar
meros, y percibirán, además 'del haber
y demás devengos que les correspon
dan como individuos del Ejército, un
jornal de tres pesetas hasta la termi
nación /lel curso:
Sexta. Los alumnos que no obser
vasen buena conducta dentro de la
• compañía o una falta de indiscipli
na, (por muy leve que sea', así como
de 'aplicación o aptitud, fuesen da
dos de baja en la Escuela no se les
contará corno servicio en filas el tiem
,
Po de permanencia .en la misma, vol
viendo a la vida 'civil los paisanos, y
!os militares a sus Cuerpos, Armas o
servicio .de
• procedencia.
Séptima. Los citados alumnos al
ternarán con las enseñanzas que re
ciban en la Escuela la instrucción mi
litar, adquiriendo también los conoci
( mientos para cabos y sargentos.
Octava. Al ,finalizar iel curso' se ex
tenderá a los que lo terminen con apro
vechamiento el título de cabo armero
-de Aviación, pasan4o a percibir desde
este mom.¿lto un jbrnal de cinco pe
setas.
Drovena. A los seis meses de con
cesión .del título y haber prestado, por
la. menos, tres meses de servicio en
escuadrillas y mediante informe favo
rable del jefe del Grupo de Armeros
o del jefe de escuadrilla armero, así
como del jefe, del Grupo o Escuadri
lla de la Unidad 'donde haya estado
destinado, pasarán a cobrar un jornal
de 7,50 pesetas.
Décima. Los aspirantes que hayal)
sido declarados útiles sufrirán un ex1,--
men teórico y otro práctico para su
ingreso en la Escuela y .que seajastaráal siguiente programa:
Examen teórico
A) Escritura al dictado, que acre
dite valores ortográficos y caligrá
fiCos.
B) Aritmética: Número, cantidal,
suma, resta, multiplicación y división
de números enteros y decimales, sis
tema métrico decimal, regla de tres
simple (todas estas operaciones serán
en forma de problemas).
C) Geometría: Líneas, ángulos y
polígonos 'en general.
D) Estos ejercicios serán por es
crito.
E) Ejercicios de memoria e inte
ligencia.
'Examen práctico
A) Manejo del cincel, buril, lima,
soldador y taladro.
3) Construir una pieza que bien
puede ser un exágono macho y hem
bra, una cola de milano sencilla o una
bisagra.
Undécima. Los viajes serán por
cuenta del Estado, y los pasaportes
se expedirán por las autoridades mi
litares o civiles correspondientes.
Duodécima. Lós que terminen el
curso ,con aprovechamiento pasarán a
formar parte del Cuerpo de Armeros
de Aviación como cabos armeros, y
estarán dentro de las normas que pa
ra este Cuerpo dicta la orden circular
de 17 de enero die 1937 (Gaceta de la
República !núm. 23).
El número de plazas 'a cubrir será
de sesenta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 1 de octubre de I9313.-.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
SECCION DE PERSONAL
BAJAS
Núm.' 19.910
Circular. Excmo. Sr.: Visto el tes
timonio de sentencia recaído en la
causa inátrulda por el Tribunal Per
manente lde Justicia Militar de la De
marcación de Levante, contra el sar
gento de Aviación D. Manuel Moraic,
Alonso, como autor de un delito co
mún de falsedad de documento públi
co, por el 'que se le condena a la pena
'de seis años y un día <le 'separación
de la convivencia social, con expul
sión de las filas del Ejército y pérdi
da de todos los derechos adquir:".i.0.
en él, sin perjuicio de Prestar servicio
militar mientras cumple su condena y
dura la actual campaña en un Batallón
disciplinario, he resuelto disponer que
el expresado :sargento, en cumplimien
to de dicha sentencia, cause baja en
el Arma de Aviación por fin del co
rriente mes.
Lo comunico. a V. E. para su co
nocimiento y•cumplimiento. Barcelo
na, 30 de septiembre de 1938.
Señor...
P.
CARLOS NÚÑEZ •
Núm. 19;911
Circular. Excmo. Sr.: Por conve
niencias del servicio he resuelto que
el cabo conductor eventual José Bo
rrás Benet cause baja en el Arma de
Aviación, quedando en la situación mi
litar que, por razón del reemplazo
a que pertenezca, le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2 de octubre de 1938.
Señor...
P. D.,
CARWS NÚÑEZ
CONDUCTORES.
Núm. 1 4.9 I2
Circular. Excmo.
,
Sr.: Terminado
con aprovechamiento el curso de sar
gentos mecánicos, conductores even
tuales del Arma de Aviación, anun
ciado por orden circular núm. 6.o80,
de 12 de abril último (D. O. número
89), Por los. sargentos de tropas que
más abajo se relacionan, he resuelto
concederles el título de sargento me
cánico, conductor eventual de Avia
ción, disfrutando en su nuevo come
tido la antigüedad de su ascenso a
sargento de tropa, con efectos admi
nistrativos de primero del corriente
mes.
D. Gabino Arrizabalaga GorrocliR
tegui. 1*.
.D. Luis Antonio Bascuas Batalla.
D. Pedro Balazote Liria.
D. Francisco Palma Ortiz.
Lo 'comunico' a V. E. para su Co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de octubre de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
IMPRENTA. Y TALLERES DEL ' MINISTER"?
DE DEFENSA NACIFONAL.—EJÉRCITO
TIERRA.—MADRID
